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Ueber Zinniithyle, neue aus Zinn und Aethyl 
bestehende organische Radicale. 
cma zatsg. 
Von 
(Am den Mittheilangen der notarforschenden Gesellschaft in Ziirich 
vom Verf. mitgetheilt.) 
Die Untersuchungen, welche im hiesigen chemischen Lab0 
ratorium iiber die Einwirkung des  Jodlthyls , Jodmethyls etc. 
auf Legirungen von Autimon und Wismuth mit Kalium vorge- 
gommen murden, an welche sich eine neue fiber das Arsenltbyl 
auscbliesst , mit welcher Herr L a n d  a 1 t gegenwlrtig beschiifligt 
ist, haben zu dem Resultale geffibrt, dass sicb diese Metalle 
mit Aelhyl, Methyl, Amy1 in demselben Verhdtnisse vereinigen, 
wie mit dem Wasserstotl', und Verbindungen bilden, welche mit 
dem Ammoniak und dem Ammonium in chemischcr Beziehung 
und in der Ziisammensetzung fibereinkommen. E s  war daber 
interessant zu erforschen, wie sicli Metalle, welche nicht zii der 
Gruppe des Antimons geh6ren, zu den genannten Radicalen ver- 
halten, und ich unternarf zu diesem Zwecke die Legirungen des 
Zinns nnd Bleis mit Natrium der  Einwirkung des Joditbyls. In 
vorliegender Abhandlung theile ich die Resullate mil ,  zu denen 
ich durch die Reaction des  Jodithyls auf Zinnnatrium gelangte. 
War auch die Untersuchung des  Stibithyls ,. Stibmethyls etc. mit 
Schwierigkeiten verknfipft , welche wesentlich in der leichten 
Osydirbarkeit dieser K6rper bestanden, so wurde doch die Arbeit 
insofern erleichtert, als bei der  Einwirkung des Jodilhyls, Jod- 
methyls etc. auf Antimon- und Wismutbkalium nur  eine Verbin- 
dung gebildet wird und die Metalllegirungen leicht und ohne 
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Kosten durch Gliihen von Weinstein niit den genaiinten Metalleu 
darstellbar sind. Bei der Reaction des  Jodlthyls auf Zinnnalriiim 
hingegen entstehen gleichzeitig eine ganze Reihe yon Radicalen 
und Verbindungen derselben mit Jod, deren Trennung nur nach 
zahlreichen analytischen Untersuchungen gelang , und ausscrdem 
keone ich bis jetzt, urn Legirungen voo Zinn mit lialium oder 
Natrium zu erhalten, keinen andern We8 als den directer Ver- 
e i n i p n g  dieser Metallc. Alle Versuche, durch Gliihen von Wein- 
stein oder andern organischsauren Kali- oder Natronsalzen mit 
Zrnn odcr dessen Oxgde eine Legirung zu gewinnen, gaben ein 
negatives Resultat. 1st daher die vorliegende Arbeit nicht in der 
Art vollendet und gerundet, wie man molil zu erwarten dns 
Hecht hat, so glaube icli doch auf eine nicht zu strenge Beur- 
theiliing derselben Ansprnch . machen zu dtirfen. Die Scliwie- 
rigkeiten, mit denen ich beini Beginn meiner Untersuchung zu 
kiintpfen halte, bestanden noch ganz besooders darin, dass ich 
bei Wiederholung der Versuche oft ganz andere Resultate crhielt. 
J e  nach dem Verhiiltniss zwischen Zinn und Natrium in der  Le- 
girung, je  nach der Menge von Quarzsand, welche derselben zu- 
geselzt wurde em die heftigc Einwirkung des Jodiithgls zu ntis- 
sigen, je  naclidcm die Legirung otler das Jodithyl im Ueber- 
schuss zugegen war, entstanden zum TliPil andere Verbindungen, 
iind erst als auf dime VerhSltnisse genaire Riicksicht genommen 
mtirde, und was beim Beginn der  Arbeit nicht vorausgeseben 
merden konnte, crhielt dieselbe eine einfachere und bastimmtere 
Gestalt und in dem gleichen Maasse wurde es nifiglich, die 
scheinhar vereinzelten Thatsachen zu vereinigen. 
Zur Darstellung der Verhindungen, melche das Zinn mit 
dem Aethgl bildet, kann sowohl Zinrikalium als Zinnnatrium der 
Einsirkung des Jodithyls unterworfen werden. Beim Beginn 
meiner Untersuchung habe ich Zinnkalium angewentlet ; die 
Natriumlegirung hat jedoch verschiedene Vorziige , sie ist vie1 
spr6der und desslialb leichter zu pulvern als die des Iialiums, 
buch entziindet sie gich nicht beim Reiben, W;IS bei der  letztern 
stets der Fall ist, ferner vereinigt sich das Natrium leicliter mit 
dt?h Zinn als das Kalium. Ueberhaupt bietet die Darstellung des 
Zindnatriums gar keine Schmierigkeiten dar ;  man schmilzt das 
Zihn bei mlssigem Feuer in einem gew6hnlichen irdenen Tmgel 
und settt das Natrium, noch mit SteiatI befeuchtet, in kleinen 
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Quantitriten hinzu, wobei, wie sich von selbst versteht, die Luff 
SO vie1 wie m6glich abgehalten merden muss, und m z u  das 
noch anhingende Steind, welches sich sogleich entzfindet, we- 
sentlich beitrrigt. 1st das Natrium geschmolzen, so nihr t  man 
rnit einem eisernen Stabe u m ,  wodurch es sogleich und ohne 
Feuererscheinung vom Zinu aufgenommen wird. 1st das Natrium 
vollstindig eiogetragen, so wird TiegeI und Ofen geschlossen und 
die Masse laiigsam erkalten gelassen. Die Operation muss schnell 
beendigt werden; in einer Viertelstunde kann man sich leicht 2 
bis 3 Pfd. der Legirung bereiten. Wendet man auf 1 Theil 
Natrium 3 bis 4 Theile Zinn a n ,  aber  nicht mehr ,  so Bndet 
beim Erstarren der Masse eine starke Aosdehnong statt, wodurch 
der Tiegel jedesmal zersprengt wird ; bei einem Verhiiltniss von 
1 Theil Natrium auf 6 Theile Zinn wir& diese Ausdehnung niclit 
heobachtet. Diese Legirung ist vollkommen krystallinisch, silber- 
meiss und lrisst sich in dicken Stiiclten und bedeckt mit Quarz- 
sand in einem wobl verschlossenen Glase ohne sichtbare Verrin- 
derung lange aufbewahren. 
Zur Ausfiihrung der Operation dienen kleine Glaskijlbchen 
von 3 bis 4 Unzen Inhalt. In jedes ICijIbchen kommt ein in- 
niges Gemenge von circa 4 Loth der Legirung mit 1 bis li/2 
Theilen Quarzsand. Die Legirung mird in einem eisernen M6rser 
schnell rein zerrieben urid der Sand in kleinen Quantititen zu- 
gesetzt. In lingstens 2 Minuten muss das KGlbchen mit der 
BIischung gefullt sein. Dieselbe wird momentan mit so vie1 Jod- 
lthyl innig durclr Schiltteln gemengt, (lass das Canze eineii 
dicken Brei bildet, und dann schnell die Destillntionsr3hre auf- 
gesetzt. In einigcn Minuten und um so rascher, j e  mehr Na- 
trium die Legieriing enlhClt, beginnt die Einwirkung unter starker 
Erhitzung. 1st das iin Ueberschuss zugesetzte Jodithyl abdestil- 
lirt, so wird der Kolben noch warm luftdicht verschlossen und 
die gleiche Operation rnit einem zweiten Kolben vor, wnommen. 
In  einer Stnnde kann man, wenn sich 2 Personen in die Nrinde 
arbeiten, die Operation 16 Ma1 wiederholen: dazu ist 1 Pfd. 
Jodiithyl n6thig. 1st der Kolbeninhalt vollstindig erkaltet , so 
wird die hlasse nochmals mit Jodrithyl befeuchtet. In der  Regel 
tritt nach 5 bis 8 Minuten, besonders wenn die angewandte Le? 
girung aus 1 Theil Natrium und 4 Theilen Zinn be'steht, eine 
heftige Reaction ein; und sollte nach abermaligem Erkalten eine w* 
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kleine Menge des Kolbeninhalts in Wasser gebracht eine Was- 
serstoffgasentwickelung veranlassen , so muss zum dritten Ma1 
Jodlthyl zugesetzt werden. Die Reaction, die eintritt, ist immer 
noch mit einer so starken Wirmeentwickelun-g verbunden , dass 
das  im Ueberschuss zugesetzte Jodithyl vollstiindig abdestillirt. 
Nach dem Erkalten ist die Masse in  den Kolhen vollkommen 
trocken und staubig; sie besitzt eine gelbliche Farbe und einen 
unertrlglichen Geruch. Der Kolbeninbalt wird nun in eine mit 
Aether so weit gefiillte Flasche gebracht, dass derselbe noch 
Raum hat und das Ganze umgeschittelt werden kann. Aiif 16 
Kolben mendet man 4'iZ bis 5 Pfund Aether an. Die Flasche 
wird nun lose (nichl luftdicht) verschlossen, und der Aether 1 
bis 2 Stunden unfer 6Rerm Umschiitteln mit der Nasse in Be- 
riihrung gelassen. Hierauf wird die tief dunkelgelbbraun gefSrbte 
L W n g  klar in eine niit Kohlenslure gefiillte Flasche gegossen, 
und in derselben 1/2 bis 1 Stunde gelassen. Wbhrend dieser 
Zeit scheidet sich, besonders wenn die Luft nicht vollst5ndig aus 
der Flasche entferrit mar, ein brauner KBrper aus ,  welcher auf 
einem Filter gesammelt, an der  Luft zu einer weissen, geruch- 
losen Masse eintrocknet. In der  Stherischen LBsung befinden 
sich nun 5 bis 6 organische Radicale uiid eine Anzahl Jodver- 
bindungen ; die letzlern sind um so rcichliclier vorhanden, wenn 
der  Kolbeninhalt kein unzersetztes Zitlniiatrium mehr entbglt ; 
im enlgegengesetzten Falle und wenn die Legirung aus 1 Theil 
Natrium und 6 Tlieileii Zind besteht, haben sich gewBhnlich nur 
die Radicale gebildet. 
Urn N'iederholungen zu vermeiden, nehme ich an, dass eine 
aiis 1 Theil Natrium und 6 Theilen Zinn zusammengesetzte 
Mischung angewandt wurde, und sich im Aether sowohl die 
Radicale als die Jadverbindungen gelijst finden. Die Radicale 
sind in Weingeist, selbst in absolutern unlbslich, oder doch 
schwer IBslich, wihrend die Jodverbindungen selbst von wasser- 
haltigeni Weingeist leicht aufgenommen werden. Aus einer niit 
Weingeist -vermischten LBsung von salpetersaurem Silberoxyd 
fiillen die Radicale in der ltherischen L6sung sogleich melalli- 
sches Silber in Geslalt eines schwarzen Pulvers; die Jodverbin- 
dungen hingegen geben rnomentan einen Niederschlag von Jod- 
silber. Bei gewbhnlicher Temperatur erscheinen die Radicale 
dickfliissig wie Terpentin, oder von der Consistenz des BaumBls; 
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sie sind in Wasser total unl8slich und besitzen zu demselhen 
keine Adhbsion. Ihr Geruch ist nicht besonders hervorstechend, 
aber  schwer zu bezeichnen, e r  erinnert schwach an faulende 
Friiclite; reibt man einen Troyfen zwisclien den Fingern, so 
mitt der  Geruch des Zinnes auffallend stark hervor. Der Ge- 
scliniack ist unangenehm scharf brennend. Sie enlziinden sich 
niclit an der Luft, rauchen auch nicht an tlcrselben; aber an- 
geziindet breiinen sie mit stark leuchtendcr Flamme unter Ver- 
breitung eines dichten weissen Rauclies yon Zinnoxgd und unter 
Funkenspriihen. Lrisst man die Btherische LBsung der  Radicale 
freiwillig an der  Luft verdunsten, so findet eine langsame Oxy- 
dation stntt, und man erh5lt die Oxyde derselben. Diese Oxyde 
bleiben entweder als weisse amorphe, in Wasser, Weingeist und 
Aether unl6sliche Pulver , oder als syrupdicke Massen zuriick, 
welche nach einiger Zeit krystallisiren, sich schwer in Wasser, 
aber leiclit in Weingeist und auch in Aether Ifisen. In dieser 
Beziehung zecfallen die Radicale in 2 scharf geschiedene Classen. 
Die in Weingeist unl6slichen Oxyde werderi durch bmmoniak 
aus ilireii salzartigen Vcrbiridutigen gekillt ; die io Weingeist 
l6slichen hingegen scheiden das Ammoniak aus , sind iiberhauyt 
sehr starke Basen und blbuen rothes Lakinuspapier wie die 
Alkalien. Die der ersten Classe geben mit den Siuren Salze, 
welche slmmtlich krystallisiren, und ebenso verhalten sicli auch 
die Haloidverbindungen, sie sind fast geruchlos , wihreod die 
Haloide der zweiten Classe fltissig erscheinen und einen dem 
Senfd  iihnlichen Geruch besitzen, der  an lntensitit von wenig 
Stoffen hbertroffeen wird. Sininitliche Radicale entzfinden sich 
unter Explosion, wenn sie mit einigen Tropfen rauchender Sal- 
petersiiure fibergossen werden ; verdhnnte SBure wirkt auf die 
Hadicale ein wie auf die JIetalle uod es bilden sich unter Ent- 
wicklung von Stickoxydgas salpetersaure Salze. Mit den Salz- 
bilderu vereinigen sich die Hadicale mit der  grfissten Heftigkeit, 
die sich Lei Brom und Chlor momentan bis zur Eotzlindung 
steigert ; sie zersetzen die Wasserstoffsiiuren unter En twicklung 
von Wasserstoffgas und Bildung von Haloiden. Aus  diesen Ver- 
hiltnissen geht hervor, dass sich diese Radicale ganz wie posi- 
tive BIctalle verhalten und dass jedes einzelne , gleich eiuem 
hielall, die Qiielle far  eine Menge von Verbindungen ist. Durch 
die nun folgende Untersuchung sol1 allein nur die Natur der  
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Radicale festgestellt und deren Zusammensetzung ermitlelt wer- 
den. Von den Verbindungen sind desshalb nur so viele nriher 
besclirieben , als nalhig schien zur Charalrterisirung derselben. 
Eine genaue Untersiichung der Verbindungen sol1 der Gegen- 
stand einer besondern Arbeit sein , deren Resultate seiner Zeit 
bekannt gemaclit werden sollen. 
lo Beziehnng auf die Elementaranalyse bemerke ich im All- 
gemeinen, dass die Kolilen- und Wasserstoff-Bestimmung rnit 
Iiupferoxyd vorgenommen wurde, welchem etwas chlorsaures Kali 
beigemengt war. In den vordern Theil der langen Verbren- 
nungsrbhre wurden K u p f e q d i n e  gebracht , nelclie den u le r -  
schiissigen SauerstotT vollstindig aufnahmen. Die Bestimmung 
des Ziniies bietet Schwierigkeiten dar. Dasselbe ist in den Ra- 
dicalen so innig gebunden, wie der Kohlenstoff. Wihrend beim Er- 
hitzen des  Stibithyls, Wisniuthitliyls und der niit denselben ver- 
wandten StoiTen das  Metall vollstindig abgeschieden wird, bilden 
sich beim Gliihen der Zinnradicale eine Menge zinnhaltiger fliichtiger 
Destillationsyrodukte, die ein besonderes Studium verlangen uiitl 
von denen in gegenwiktiger Abhandlung nicht die Rede ist. 
Obgleich die Salpetersiure rnit IJeftigkeit auf die nadicale ein- 
wirkt, erfolgt doch auch l e i  Anwendung starker Sliure vollstin- 
dige L6sung ohne Ausscheidung von Zinnoxyd. Wird die IA- 
sung verduiistet und der  Riickstand vorsichtig in einer be- 
deckten Platinsciiaale geglfiht, so erhjlt man 3 bis  4 p. C. und 
oft noch weniger Zinnoxyd als dem Ziniigehalte der Verlindung 
entspricht. Nur wenn man den Riickstand von Neuem mit con- 
centrirter S h e  behandelt, aberinals abdampft und die Operation 
8 bis 9 Ma1 wiederholt , kann nian zienilicli gute Resultate er- 
halten, versteht sicli , wenn die salpetersaure Verbindung niclit 
fliichtig, was l e i  einigen der Fall ist. JIehrere Zinnbestiniinungen 
wurden aul  diese Weise ausgefiihrt. KGnigswasser kann wegen 
der Fldchtigkeit des Chlorzinns iiicht angewandt werden. Die 
bssten Resultate erhalt man,  wenn die Verbindung rnit Kiipfer- 
oxyd, jedoch ohne Zusatz von chlorsaiirem liali,  in eiuer Ver- 
brennungsrbhre verbrannt und der  Riickstand in der  R i h r e  niit 
Salpetersiure behandelt wird , wo dann das Zinnoxyd zuriick- 
bleibt. Ich habe jedocli fast nur bei den Radicalen Zinnbe- 
stimmungen gemacht; war einmal die Quantitlt des  bletalls in 
denselben festgestellt , so ergab sich bei den Verbindungen der 
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Gehalt des Zinns aus dem Verluste. Die Verbindungen der Ra- 
dicale verhallen sich so vollstindig wie die unorganischen Salze, 
dass die Analysen derselben keine weitere Schmierigkeiten dar- 
bieten. Bei den Jodbestirnmungen ist es rathsam, nacli der 
Flllung mit salpetersaurem Silheroxyd nocli ein wenig Salpeter- 
siiure hinzuzusetzen. Nach diesen allgemeinen Bemerkungen 
wende ich mich nun an die Untersuchung der in der Itherischen 
LUsung vorkommenden Substanzen. 
Untersnchnng der bei der Einwirknng des Jodathyls anf 
Zinnnatrinm gebildeten Snbstanzen. 
Die Itherische L6sung der bei der Einwirkung des Jod- 
iithyls auf Zinnnatriuni gebildeten Radicnle und der Jodverbin- 
dungen wird mit bis '/,? absolutem Weingeist vermischt und 
der  Aether auf dem Wauserbnde vollstSndig abdestillirt. Auf 
dem Boden der Retorte hefitidet sich nun eine dunkelrotlie, fast 
schwarze hlasse von terpentinartiger Consistenz, von welcher die 
weingeislige L6sung noch heiss in ein niit Kohlensiiure gefdltes 
G e k s  nhgegossen wird. R'ach 2ksLiincligem ruhigen Stehen 
scheidet sich eine betrichtliclie Menge eines gelb gefarbten Oeles 
aus, voo welcher die klare weingeistige Flilssigkeit abgegossen 
wird. Obgleicli die Radicale in Weingeist fast unl6slich sind, 
nenn sie isolirt niit demselb~n in Ser ihrung konimen, so findet 
sicli doch in der weingeistigen Lcsung noch eioe nicht unbe- 
trichlliclie Jlenge derselben vor. Man setzt nun zu derselhen 
tropfenweise Wasser , wodurch last farblose 6lige Flhsigkeiten 
geffdlt werden, welche man einzeln am besten unter Wasser in 
gut verschlossenen Gefissen aufbewahrt. Mit dem Wasseriu- 
setzen rhr t  man so lange for t ,  bis eine Probe aus einer mit 
Weingeist versetzten Lfisung yon salpetersaurem Silberoxyd kein 
nietallisches Silber mehr , soiidern reines Jodsilber fiillt, Das 
Gefillte sind die Radicale und in der LGsung hefinden sich die 
Jodverbindungen. 
Unlcrsuchutig der Radicale. 
Die Untersuchung der Radicale zerfillt : 
1) in die Untersuchung der  dunkelgefirbten terpentinartigen 
Masse, welche sich beim Abdestilliren des  Aethers aus dcr heissen 
weingeistigen LBsung ausgeschieden; 
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2) in die Untersuchung des  gelb gefirbten Oeles, welcbes 
sich nach 24 Stunden aus der kalten weingeistigen Ldsung ab- 
gesetzt, und 
3) in die Untersuchung der  blartigen , farblosen FIBssig- 
keiten , welche durch Wasser aus der weingeistigen L6sung ge- 
f i l l t  werden. 
1. U n  t e r  s u c h  u n g d e r t e r p e n t i n- 
a r t i g e n  M a s s e .  
Diese IIassc mird selbst von kochendem Weingeist our in 
sehr  geringer Menge aufgenommen und sie scheidet sich nach 
dem Erkalten iler L6sung wieder vollstindig aus. Setzt man zu 
der  dunkelrotlien ztherischen L h n g  derselben Weingeist in 
kleinen Quantitiiten, so sclieidet sich sogleich eine fast schwarze 
schmierige Masse atis, und in dem Verhiltniss als diese Aus- 
scheidung stattfindet, entfirbt sich die Lbung ,  Diese gefillte 
Masse gab bei der Analyse folgende Resultale : 
d tin k e 1 g e  fLr b t e n 
0,741 Grm. Substanz gaben: 
0,528 Grm. Kohlensiure = 19,45 Kohlenstoff. 
0,279 ,, Wasser = 4,17 Wasserstoff. 
0,422 Grm. Kohlensiure = 20,89 Kohlenstoff. 
0,229 ,, Wasser = 4,61 Wasserstoff. 
Llsst man die iitherische Lbsung an der L u n  freinillig ver- 
dunsten, so scheidet sich ein weisses Pulver a u s ,  welches zii 
einer zusammenli&ngenden Masse einlrocknet. Die bei 100° 
aiisgetrocknete Substanz gab folgende Resultate : 
0,548 Grm. Substanz gaben: 
0,500 Grm. Substanz gaben : 
0,341 Grm. KohlensBure = 18,60 Kohlenstoff, 
0,186 ,, Wasser = 4,20 Wasserstofl. 
0,475 Grrn. Kohlenslure = 18,31 Kohlenstoff. 
0,256 :, Wasser = 4,18 Wasserstoff. 
0,710 Grm. Substanz gaben: 
Oben ist angegeben, dass sich Bfters aus der  ilherischen 
Lbsung ein KBrper ausscheidet, welcher zu einer zusammenhiin- 
genden Masse eintrocknet. Es ist diess dieselbe Substanz, wic 
aus folgender Analyse hervorgelit : 
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0,634 Grm. Substanz gaben: 
0,420 Grm. Kohlensitire = 18,12 Kohlenstoff. 
0,260 ,, Wasser = 4,33 Wasserstoff. 
Diese Vertindung wurde in Salzsiure, welche mit Wein- 
gcist verdiinnt war, gelbst, die Lbsung mit Wasser und Aether 
geschiittelt , und die itherische Lbsuog , aelche sich ausgeschie- 
deli , verdunstet. Es wurde ein sclidnes perIinutterglinzendes 
Salz erhalten. 
0,500 Grm. dieses Salzes gaben: 
0,147 Grm. Chlorsilber = 7,20 Chlor. 
Fasst man diese Resultate zusammen, so ergiebt sich filr 
das Radical die Formel: Sn6Ae4, f6r das Oxyd die: (Sn6Ae4)0 
und fiir die Chlorverbindung die : (Sn6Ae,)Chl. 
Radical: 
6 At. Zinn 354 75,32 
16 At. Kohlenstoff 96 20.43 19.45 20.89 
20 At. Wasserstoff 20 4;25 4;17 4;6l 
470 100,OO 
Oxyd: 
6 At. Ziiin 354 75,06 
1 At. Sanerstoff 8 1,34 
16 At. Kohlenstoff 97 20,09 18,60 18,31 18,12 
20 At. Wasserstoff 20 4,51 4,20 4,18 4,33 
478 100,00 
Chlorverbindung : 
6 At. Zinn 354 
4 At. Aethyl 116 
I At. Chlor 353 7,36 7,20 
W5,5 
Ich hatte jedoch von diesen Substanzen nur wenig Material, 
iiin ausfiihrliche Untersuchungcn vornehmen ztr kbiinen , wess . 
Imlb ich auf die Resultate nicht vie1 Werth lege. 
Oelters scheidet sich ails der klaren urspriinglichen Gtlieri- 
schen Ldsung ein graues Pulver aus ,  welclies in Aether und 
\Veingeist kauni Ibslich ist , einen durclidringenden Geruch be- 
silzt und sich beim Uebergiesseri mit rauchender Salpetersiure 
e ntzhdet .  
0,710 Grm. dieser Subsfanz gnben: 
0,393 Grm. KolilensHure = 15,5 Kohlenstoff. 
0,258 ,, Wasser = 3,8 Wasserstoff. 
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0,417 Grm. Substanz gaben: 
0,155 Grrn. Iodsilber = 21,l Jod. 
0,291 Grin. Substanz gaben : 
0,202 Grm. Zinnoxyd = 58,s Zion. 
0,573 Grm. Substanz gaben : 
0,427 Grm. Zinnoxyd = 58,6 Zinn. 
Diese Resultale entsprechen 
6 It .  Zinn 334 59.2 58.8 58,6 
I D  At. Kohlenstoff 9B 16.0 15,5 
?O At. Wasserstoff 20 3,5 3,s 
1 At. Jod 127 21,3 21,l 
-fi7-f030 
( %,he4) Jd . 
Verdunstet man die entfarbte ltherische Lbsung, aus welcher 
(lurch ein wenig Weingeist das gefirbte Radical ausgeschieden 
wurde, bei abgehaltener Luft, so bleibt eine fast farblose dick- 
ijlige Fliissigkeit von 1,654 spec. Gewicht zuriick. Dieselbe ist 
leicht in  Aether ICslich und wird durch einen grossen Zusatz 
yon Weingeist nach und nach, aber nicht vollstindig geTallt. 
Die Substanz wurde portionenweise aus der Itherischen Lbsung 
durch Weingeist ausgeschieden, und jede Portion so lange tinter 
Wasser in einem Chlorca\ciunibade erllitzt , bis der aohingende 
\\Teingeist vollstgndig verflGchtigt war. Dic einzelnen Portionen 
wurden in Aether gelijst, der LOsung so vie1 IVeingeist zuge- 
setzt, bis sich die SuLsIanz anfing aoszuscheiden und dann die 
Menge des metallischen Silbers bestimmt, welche aus einer eben- 




0,940 Grrn. Substanz gaben 1,145 Grin. Silber=0,085 0. 88,49 
0,742 ,, ,, ,, 0,889 ,, ,, =0,065 ,, 88,W 
0,752 ,, . l l  
1. Portion. 
2. Portion. 
1, 0,872 ,, 1, =o,m 11 90,oo 
’ ,, 0,606 ,? ,, =0,045 ,, 91,W 
0,959 ,, ,, ,, 1,150 ,, ,, =0,085 ,, 93,00 
0,823 ,, ,, ,, 1,020 ,, ,, =0,075 ,, 94,OO 
0,525 ,, :, 
3. Portion. 
Ferner : 
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1. Portion. 
0,923 Grm. Subslanz 
0,918 Grm. Kohlenslure 
0,490 ,, Wasser 
0,853 Grm. Substanz 
0,843 Grm. Kohlensture 
0,455 ,, Wasser 
2. Portion. 
0,625 Grm. Sobstaoz 
0,620 Grni. Iiohlensiure 
0,339 ,, Wasser 
0,823 Grm. Substanz 
0,816 Grm. IiohlensCure 
0,433 ,, Wasser 
3. Portion. 
0,925 Grm. Substanz 
0,915 Grm. KohlunsBure 
0,486 ,, Wasser 
0,413 Grm. Substant 
0,412 Grm. Kohlenslure 
0,230 ,, Wasser 
0,639 Grni. Substanz 
0,539 Grm. Zinnoiyd 
gaben : 
= 27,30 Kohlenstoff. 
= 5,89 Wasseratoff. 
gaben : 
= 26,96 Kohlenstoff. 
s 5 , s  Wasserstoff. 
gaben : 
= 26,99 Kohlenstolr. 
= 6,OO Wasserstoff. 
gaben : 
= 28,07 Kohlenstoff. 
= 5,53 Wasserstolf. 
gaben : 
= 28,OO Kohlenstoff. 
= 5,83 Wasserstolr. 
gaben : 
= 27,OO Kohlens.bfl. 
= 6,OO Wasserstor. 
gaben niit Salpetersiiure: 
= 66,88 Zinn. 
Diese Resultate stimmen niit der Formel: Snhe. 
1 At. Ziiin 59 67.03 
4 At. Kohlenstofl24 %7,27 
5 At. Wasserstoff 5 5,08 
88 100,Og 
Icli nenne dieses Radical Sfannklhyl. Die Jodverbindung 
ilesselben erhielt auch C a h o u r s *) als er Jodilbyl niit Zinn in 
eiiier eingeschlossenen Rchre einer Temperatiir yon 160 bis 
180° aussetzte zu einer Zei t ,  als ich hereits das reine Radical 
uud die wichtigsten seiner Verbindungen kannte. 
Ich habe angegeben, dass aus der i the~ischen L6sung durch 
kyeingeist nicht die ganze Menge des adgelfisten Radicals ge- 
fallt wird. Setzt man zu der  von dem Gefiillten getrenoten wein- 
geislig-ilherisclieo Flissigkeit so lange Jod , als noch dessen 
*) Dies. Joarn. LVII, 149. 
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Farbe verschwindet, und iiberliissl man die Lbsung der  frei- 
milligen Verdunstung, so erhilt man ausgezeichnet sch6ne glin- 
zende Krystallnadeln nebst einer kleinen Menge einer durcli- 
dringend riechenden irligen F l h i g k e i t .  Die Krystalle besilzen 
anfangs denselben Geruch; I&sst man sie aber  langere Zeit an 
der  Luft liegen, so verschwindet der Geruch vollstindig , woratis 
sich ergiebt, dass derselbe nur von einer Spur der  dligen Suh- 
stanz herrilhrt. 
Die Analyse dieser Krystalle gab folgende Resultate : 
0,530 Grm. Substanz gahen: 
0,215 Grm. Kohlensiiure = 11,19 Kohlenstoff. 
0,130 ,, Wasser = 2,72 Wasserstor. 
0,393 Grm. Jodsilber 
0,360 Grm. Subslanz gaben: 
= 59,20 Jod 
entsprechend : 
1 At. Zinn 59 27,48 26,79 
6 At. Kohlenstoff 24 11.16 I l , l 9  
5 At. Wasserstoff 5 2-32 2,72 
127 59,04 59.20 1 At. Jod --- 
213 100,oo 100,oo 
Aus diesen Untersuchungen folgt, dass die Substanz, welche 
SICII, nachdem der Aetlier abdestillirt , sogleich ausscheidet , we- 
senllich StannCthyl ist, gemengt mit dem rothgefiirbten Radi- 
cale Sn,Ae,. 
2. U n t e r s u e h u n g  d e s  g e l h g e f i r b t e n  O e l e s ,  w e l c h e s  
s i c h  n a c t i  d e m  E r k a l t e n  a u s  d e r  w e i n g e i s t i g e n  
L6 s u n g  a u  s s c  h e i  d e t. 
Die alige Substanz, welche sich aus der lieissen weingeisti- 
gen L6sung nach dem Erkalten ausgeschieden, erscheint als eine 
fettartige schmierige Yasse und trennt sich nach einiger Zeit in 
zwei Schichten (diese Trennung findet jedoch nicht immer stalt, 
und besonders nur wenn die angewandte Legirung auf 1 Theil 
Natrium 6 Theile Zinn enthllt). Die uriture besitzt eine schwach 
r6thliche Farbe; sie ist vollkommen durchsichtig und von der 
Consistenz des RaurnBls. Die. Analyse gab folgende Resultate : 
0,689 Grm. K o h l e n s h e  = 27,48 Kohlenstoff. 
0,375 ,, Wasser = .6,05 Wasserstoff. 
0,670 Grni. Substanz gaben : 
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0,743 Grm. Substanz gaben: 
0,749 Grm. Kohlensiure = 27,54 Kohlenstoff. 
0,404 ,, Wasser = 6,04 Wasserstoff. 
Diese Substanz wurde in  Aether gelast, die Lijsung mit 
Jod gesittigt und dieselhe hierauf der freiwilligen Verdunstung 
fiberlassen. Zuerst schied sicli eine kleine Blcnge in Weingeist 
ziemlich schwer 16slicher Krystalle aus und spi ter  wurde eiiie 
reichliche Kryslallisation von schhnen langen Nadelii erhalten, 
gemengt mit der stark riechenden 6ligen Substanz. 
0.520 Grm. der nadelffirmigen Krystalle gaben : 
Diese Ulige Fliissigkeit ist demnach grfisstentheils Slatin- 
ithyl, geErht durch eine kleine Menge geTar1)ten Radicals. 
Die obers Schicht hat eine grilnlich gclbe Farbe und die 
Consislenz eines dicken Oeles. Sie wiirde in Aelher gelfist und 
die itherische L8sung rnit einer concentrirten Ihlilauge geschlit- 
telt. Es sammelte sich sogleich auf dem Iloden des Gefisses 
cine diclre schwach gefirhte Masse a n ,  der nocli etwas Aether 
anhing, welcher ditrch Erwirrneii auf dem Wasserbade vollstin- 
dig cntfernt witrde. Die itherisclie L6sung, welche auf der 
Kalilauge schwamm, lhter l iess  nach dem Verdunsten eine fast 
farblose dige Flilssigkeit. 
Die Substanz, welche sich ausschied, hatte ein spec. Gewicht 
von 1,623 und gab bei der Analyse folgende Resultate: 
0,454 Grm. KohlensCure = 17,30 KohlenstolT. 
0,280 ,, \Vasser = 4,60 Wasserstoff. 
Die Substanz murde in der  itherischen L3sung mit Jod ge- 
sittigt und  hierauf die L6sung auf dem Wasscrbade verdunstet. 
Es blieb eine hlige Masse, welche nach dem Erkalten .krystalli- 
niscli erstarrte. 
0,980 Grm. dieser krystallinischen Substanz gaben : 
0,479 Grm. liohlensfure = 13,36 Kohlenstoff. 
0,285 ,, Wasser = 3,20 Wasserstoff. 
0,490 Grm. Jodsilber 
0,960 Grm. Jodsilber = 59,03 Jod. 
0,650 Grm. Substanz gaben: 
0,507 Grm. Suhstanz gaben: 
= 50,O Jod. 
Diese -Jodverbindung wurde in Weingeist gel6st und die 
Lbsung der freiwilligen Verdunstung iiberlassen. Zuerst krystal- 
lisirte ein Salz in prachtvollen s ternarmig gruppirten Nadelo, 
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und spriter wurden grosse Kpystallnadeh erhalten , welche sich 
schoo nach dem luesern Ansehen als Jodstannlthyl erwiesen, 
mas auch durch die Analyse bestlitigt wurde. 
0,860 Grm. Substanz gaben nlirnlich: 
0,940 Grm. Jodsilber = 59,2 Jod. 
Die sternfBrmig gruppirten Nadeln wurden nochmals aus 
Weiogeist umkrystallisirt und hierauf der  Analyse unterworfen. 
0,532 Grm. Sribstanz gaben : 
0,296 Grm. Kohlenslure = 15,26 ICohlenstoff. 
0,172 ,, Wasser = 3,60 Wasserstoff. 
0,265 Grrn. Jodsilber 
0,497 Grrn. Substanz gaben: 
= %,78 Jod. 
entsprecliend : 
4 At. Ziriii 236 52,44 52,66 
12 At. Kohlenstoff 72 16,oO 15,26 
15 At. Wasserstoff 15 3,33 3-30 
I At. Jod 127 28.22. 23,78 
450 100,00 190,oo 
Die Formel des Radicales, welches dieser Jodverbindung zu 
Grunde liegt, ist demnach Sn,he,. lch nenne dasselbe Acet- 
stannalhyl. 
Die fast farblose olige Fliisrigkeit, welche nach dern Ver- 
dunslen !er Stherkchen L6sung zuriickblieb , hatte ein spec. 
Gewicht yon 1,.580. 
0,570 Grrn. Substam gaben 0,803 Grm. Silber = 0,660 
Sauerstoff. Mit 100 Theilen Substanz vereinigten sich demnach 
8,3 Sauerstoff. 
0,570 Grm. Substanz gaben: 
0,522 Grm. Iiohlensiiure = 24,98 Kohlenstoff, 
0,290 ,, Wasser = 5,70 Wasserstoff. 
0,100 Grm. Kohlendure = 25,43 KohleostoB. 
0,402 ,, Wasser = 5,81 Wasserstoff. 
Die Substanz wurdc ebenfalls i n  Aether gelBst und nacfi 
der  Ssttigung mit Jod die mit Weingeist vermischte Ltherische 
LBsung langsam verdunstet ; man erhielt zuerst eine kleine Menge 
Jodacetstannatbyl und spiter, neben der  stark riechenden Bligen 
Fliissigkeit, eine grosse Menge Jodstanniithyl. 
0,751 Grrn. Substanz gaben: 
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Demnach war die aus der weingeisligen L i i s u ~  nach dem 
Erkalten sich ausgeschiedenc 6lige Masse wesentlich ein Gemeiige 
von Stannsthyl und Acetstannlthyl. 
3. U n t c r s u c h u n g  d e r  a u s  d e r  k a l t e n  m e i n g e i s t i g e n  
L O s r l n g  d u r c h  Z u s a t z  v o n  k l e i n e n  Q u n n t i t i i t e n  
W a s s e r r ra  c t i  o n s w e i  s:e g e fi  I I t e s 11 b s t a n  z e n. 
In dem Yerhiltoisse als Wasser 211 der kallen weingeisligen 
Liisung gesetzt &rdc, wurde das Geflillte di~unlltissiger utid 
fltichtiger. Das zuletzt Ausgeschiedene nnr vollkommen wasser- 
hell und hatte ein spec, Gewiclit = 1,372. Aus den verschic- 
denen Quantikriien Silber, welclie von den verschiedenen Por- 
tionen aus  cler salpetersauren SilbcrlGsung aiisgefillt wurden, 
ergab sicli, dass das Atomgemicht der ausgeschiedenen Theilc 
in dem Verhiltniss sich vergrcisserte, als sie spiiter gefillt wur- 
den, mie aus foolgender Uebersicht hervorgebt: 
0,630 Grm. Substanz der  ersten Portion gaben: 
0:440 Grm. Silber = 70 Silber f i r  100 Substanz. 
0,542 Grm. Substanz der Sioeitun Portion gahen : 
0,350 Grrn. Silber = 64 Silber ftir 100 Substanz. 
0,520 Grin. Substanz der dr'itten Portion gaben: 
0,285 Grrn. Silber = 55 Silber filr 100 Substanz. 
0,616 Grm. Substanz der vierfen Portion gaben: 
0,271 Grni. Silber = 44 Silber filr 100 Subslaor. 
0,5% Grrn. Substatiz der funfien Portion gaben: 
0,188 Grm. Silber = 36 Silber f ~ r  100 Suhstanz. 
Die Elementaranalysen fiihrten zu folgenden Resultaten : 
0,827 Grm. Substanz der  crsten Portion gaben: 
0.830 Grm. Kohlenslure = 27,45 Kohlenstoff. 
0,460 ,? Wasser = 6,15 Wasserstoff. 
0,731 Grm. Kohlenslure = 28,08 Kohlenstoff. 
0,394 ,, Wasser = 6,17 Vasserstoff. 
0,593 Grm. Kohlenszure = 30,90 Kohlenstoff. 
0,314 ,, Wasser = 6,65 Wasserstoff. 
0,550 Grm. Kohlenslure = 34,72 Kohlenstoff. 
0,803 ), Wasser = 7,70 Wasserstoff. 
0,712 Grm. Substanz der zweitcn Portion gaben: 
0,524 Grm. Substanz der drilten Portion gaben: 
0,432 Grm. Substanz der  vierten Portion gaben: 
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0,623 Grm. Substanz der  fidnften Portion gaben: 
0,780 Grm. Kohlensiure = 3422 Kohlenstoff. 
0,406 ,, Wasser = 7,23 Wasserstoff. 
Als die verschiedenen Portionen in Jodverbindungen iiber- 
geriihrt und deren weingeistigen Lbsiingen der  freiwilligen Ver- 
dunstung fiberlassen wurden, ergab sich, dass die erste und 
zweite Portion noch grbsstentheils aus Stanffithyl bestanden ; 
ausser Jodstannlthyl murtlen aber  stets noch andere kryslalli- 
sirte Jodverbindungen erbalten , deren nhliere Untersucliung ich 
hier fibergehe , meil ich spi ter  Veranlassung Babe auf dieselben 
zuriickzukornmen. Die dritte rind namentlich die vierte und 
ftnflc Portion hingegen hinlerliessen syrrcpdicke Jodvetbin- 
durrgen von furchtbarem Geruclie, in denen sich nach Iingerm 
Stehen schbne rhombische TafiCn ausschieden. Diese 6ligen 
Fltssigkeiten traten stets , wenn aoch nur in geringer Menge, 
bei den bereits erwihnten StoIfen auf. 
Untcrouchung d e t  rhombivchen Krpfa l le .  Da die Kry- 
stalle in kaltem Weingeist ziemlich schwer lGslich sind, die 6lige 
Flissigkeit aber mit demselben. in allerr Verhiltnissen mischbar 
i s t ,  so lisst sich eine theilweise Trennung beider so bemerk- 
stelligen, dass man die ganze hiasse niit Iraltern Weingeist fiber- 
giesst und die Lbsung schnell von den Krystallen abgiesst. Die- 
selben werden twischen Filtrirpapier ausgepresst und aus Aether 
umkrystallisirt. Diese Krystalle sind im reinen Zustande fast 
gerucblos; ist aber nur eine Spur des Oeles beigemengt, so ver- 
breiten sie eioen furchtbaren Geruch, der  nur durch langes Lie- 
genlassen an der Luft verschwindet. Die analytische Untersu- 
chiing dieser Krystalle gab folgende Resultate : 
0,520 Grm. Substanz gaben: 
0,375 Grm. Iiohlensgure = 19,61 Kohlenstoff. 
0,205 ,, Wasser = 4,32 Wasserstoff. 
0,360 Grm. Koblensiure = 19,14 Kohlenstoff. 
0,200 ,, Wasser = 433 Wasserstoff. 
0,288 Grm. K o h l e n s h e  = 19,28 Kohlenstoff. 
0,170 ,, Wasser = 4,52 Wasserstoff. 
0,517 Grm. Substanz gaben: 
0,415 Grm. Substaoz gaben: 
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0,451 Grm. Substanz gaben: 
0,440 Grm. Substanz gaben: 
0,270 Grm. Substanz gaben: 
0,360 Gem. Substanz gaben: 
0,282 Grm. Zinnoxyd = 49,22 Zinn. 
0,209 Grm. Jodsilber = 25,74 Jod. 
0,130 Grm. Jodsilber = 26,OO Jod. 
0,167 Grm: Jodsilber = 25,10 Jod. 
Diese Resultate entsprechen: 
, 4 At. Zitin 336 43,?7 49.?2 49,23 48,2? 
1 G  At. KohletistoB 36 20,04 19,Gl 13,14 29,?Y 
20 At. Wasserstoff 20 4,15 4,32 4,28 4,52 
127 26,52 25,74 26,OO 25,10 -~ 1 At. Jod 
479 1lJ0,oo 
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Die Formel des Radicales ist deninach Sn,Ae4. Ich nenne 
dieses Radical Elayistnnnutlryl. 
Urttcrsuckung dcr friiosigen joiIliniCJgen Substanz. \Vie 
schon niehrmals bcrnerht wurde, rfihrt von dieser Substanz der 
starke senf61-ilinliche Geruch her , welcher sogleich beobaclitet 
wird , wenn zii den gemengten Radicalen Jod gesetzt wird, und 
sie bleibt zurilck, wenn die andern Jodverbindungen aus dem 
Gernenge beranskrystallisirt sind. Sie ist vollkoinnien farblos, 
oft ziemlich dtinnflfissig, meistens aber v o n  der Consistenz eines 
dicken Syrups. Das spec. Gewicht wechselt zwischen 1,7 und 
1,6. Scbon aus dieseii Verhliltnissen geht Iiervor, dass die 
Substanz eiii Gernenge sein iiiuss, und in der That lialte icli sie 
von verschiedenen Sereitungen immer verschieden zusamnienge- 
setzt gefunden. Die Differenz ist beim Kol~lenstoflgehalte niclit 
bedeutend , desto gr6sser aber in1 Jodgehalte. Je  grijsser der 
Jodgehalt, desto dtnnflgssiger ist die Substanz. Icli habe eine 
grosse Zalil yon Arialyseii gemacht , von deneii icli einige n i t -  
theile : 
a. 1,008 Grm Subslaoz gaben: 
0,932 Grni. Kohlensiure = 23,18 liohlenstofl. 
0,505 ,, Wasrer = 5,60 Wasserstoff. 
0,279 Grm. Jodsilber 
0,597 Grm. Kohlensiure = 23,51 Kohlenstoff. 
0,370 ,, Wasser = 5,16 Wasserstoff. 
0,508 Groi. Substaoz gaben: 
b. 0,695 Grm. Substanz gaben: 
= 29,66 Jod. 
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0,860 Grrn. Substanz gaben: 
C. 0,388 Grm. Suhstanz gaben: 
0,620 Grm. Jodsilber 
0,345 Grm. Kohlensiure = 24,25 KoblenstolT. 
0,207 ,, Wasser = 5,30 WasserstoIT. 
0,304 Grm. Jodsilber 
1,034 Grm. Kohlensiure = 22,423 KohlenstoIT. 
0,530 ,, Wasser = 5,28 Wasserstoff. 
0,402 Grm. Jodsilber 
= 38,W Jod. 
0,532 Grm. Substanz gaben: 
d. 1,255 Grm. Substanz gaben: 
= 39,% Jod. 
0,616 Grm. Substanz gaben : 
= 35,23 Jod. 
Ohne Zweifel sind in der flijssigen Substanz noch kleine 
Mengen von Jodutanozthyl, tiberhaupt von den festen kryslallisir- 
baren Jodverbindungen gelijst. 
Da diese flilssigen Jodverbindungen ziemlich fliiclltig sirld, 
so suchte ich durch Destillation eine Trennung derselben zu 
bewerkstelligen. Ich aagte jedoch niclit die Substanz flir sich 
der Destillation zu unterwerfen , sondern habe dieselbe mit 
Wasser vorgenommen und den .im Anfange, in der Mitte und 
den zuletzt mit den Wasserdimpfen iihergegangenen Theil Ccf 
sich gesammelt. Jeder Theil wurde vom Wasser getrennt und 
durch einige Sttickchen Ctilorcalciurn getrocknet. Der suerst 
iibergegangene ziemlich dinnfllissige Theil gab folgende Re- 
sultate : 
0,673 Grm. Subslanz gaben: 
0,550 Grm. Kohlensiure = 22,28 Kohlenstoff. 
0,320 ,, Wasser = 5,27 Wasserstoff. 
0,426 Grm. Kohlensiure = 22,69 Kohlenstoff. 
O,%O ,, Wasser = 5,18 Wasserstoll'. 
0,402 Grm. Jodsilber 
0,512 Grin. Substanz gaben: 
0,623 Grm. Substanz gaben: 
= 35,m Jod. 
Zweites Destillat: 
0,423 Grm. Substanz gaben: 
0,345 Grm. Kohlensihre = 22,24 Kohlenstoff. 
0,192 ,, Wasser = 5,06 Wasserstoff. 
0,202 Grm. Jodsilber 
0,364 Grm. Substanz gaben: 
= 30,OO Jod. 
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Drittes Destillat : 
0,518 Grm. Substanz gaben: 
0,443 Grm. Koblensaure = 2'231 KohIenstolT. 
0,248 ,, Wasser = 5,20 Wasserstoff. 
0,410 Grin. Jodsilber 
0,420 Grm. Substanz gaben: 
= 27,44 Jod. 
Aus diesen Analysen geht our mit Bestimmtheit hervor, dass 
die Flfichtigkeit in dem Verhzltniss abnimmt, als der Jodgehalt 
sich vermindert. Passende Formeln lassen sich aber aus  den- 
selben nicht berechnen. Dn nun dieser Weg xu keinem Re- 
sultate ftihrte, so stellle ich die Oxyde der Radicale dar, und 
da ich hinreichendes ilaterial sowohl von der diinnfliissigen als 
dickfliissigen Substanz hatte, so murde zu jedern Theil in der 
weingeistigen L3sung so vie1 frisch gefilltes und rnit Weingeisl 
ausgewaschenes Silberoxydhydrat gefilgt, Lis der  Geruch vollsUn- 
dig verschwonden. Die vom Jodsilber abfillrirte weingeistige 
L6sung reagirle stark alkalisch und hatle einen ungernein lief- 
tigen, stark iitzenden, brennenden Gegchmack. Nach dem Ver- 
dunsten blieben von der fl\ichtigen Substanz sch3ne siulenf3rmige 
Krystalle, gemengt mit einer kleiiien Yenge drlsenf6rmiger; untl 
von der dickflfissigen driisenfcrmige, denen eine geringe Quan- 
titit sZulenfGrmige beigemengt aaren ,  zurtick. Die Oxyde wurdcn 
in Weingeist gebst, dann genau mit Schwefelsiure gesiittigt und 
die h u n g e n  der  freiwilligen Verdunstung fiberlassen. Das 
Oxyd der dickfliissigen Jodverbindung gab zuerst kleine spiessige 
Krystalle, welctie an der Luft bald ihre Durchsichtigkeit verloren, 
und spl ter  eine kleine Meoge schSner siulenfhmiger. Das Oxyd 
von der dfinntlfissigen Jodverbindung hinterliess ausgezeichnet 
schtine, stark gliinzende, p o s s e  slulenfbrmige Krystalle , welcbe 
sich an der Lull nicht verinderten, denen nur  eine geringe 
lllenge der spiessigen Krystalle beigemengt maren. Da die 
letztern in Weingeist schrverer ldslicli s ind,  als die erstern, SO 
konnlen die beiden Salze leicht getrennt und durch mehrnialiges 
Umkrystallisiren vollkommen rein erhalten werden. Die Salze 
wiirden einige Zeit einer Temperatur von 500 ausgesetzt und 
dann der Analyse unterivorfen. Zur Bestimmung der Schwefel- 
slure wurde das Salz in Weingeist gelbst, der  Llisung etwas 
SalzsHure zugesetzt, hierauf Cblorbaryom zugefiigt und das Ganze, 
ohne vorber den schwefelsauren Baryt abzufiltriren, auf dem 
26 * 
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Wasserbade zur Trockniss abgedampft. Nachdem die organische 
Chlorverbindung verfllchtigt war , wurde der Riicltstand mit 
Wasser behandclt und der schwefelsaure Baryt auf einem Filler 
gesammelt. Die Verhrennung geschah mit Hupferosyd und etwas 
chlorsaurem Kali. Das erhaltene Wasscr war ganz rein und 
erithielt keine Spur sclrwefliger Siure. Icb habe das Salz zuerst 
rnit dem ch1orsaur.cn Pali zusammengerieberi und diese Mischung 
mit dem Kupferoxyd gemengt. 
Arialyss der sadenfo^tmigen, iufibealandiycn, in Wein- 
gsivt Icichl lo'slichen Kryslalle. 
0,800 Grm. Salz gaben: 
0,824 Grm. KohlensSure = '28,OI Lioldenstofl. 
0,430 ,, Wasser = 5,94 Wasserstoff. 
0,579 Grin. Kohlenshire = 28,17 Kohlenstoff. 
0,316 ,, Wasser = 6,24 Wasserstoff. 
0,721 Grrn. Koh1,ensliure = 28,14 Kohlei~stoff. 
0,386 ,, Wasser = 6,OI Wasserstofl. 
0,886 Grm. Kohlensdure = 28,02 Bohlensto[f. 
0,475 ,, Wasser = 6,06 Wasserstoff. 
0,253 Grni. sclinefelsauren Earyt = 15,79 Schwefelsfure. 
0,240 Grm. schwefelsauren Baryt = 15,56 Schwefeldire. 
0,384 Grm. schwefelsauren Baryt = 15,78 Schwefelsijure. 
0,395 Gun. schwefelsauren Baryt = 15,72 Schwefelsiure. 
0,561 Grm. Salz gaben: 
0,700 Grrn. Salz gaben: 
0,867 Grm. Salz gaben: 
0,552 Grin. Salz gaben: 
0,534 Grni. Salz gaben: 
0,839 Grrn. Salz gaben: 
0,867 Grni. Salz gaben: 
Diese Rcsultate entsprechen : 
2 At. Zinn i i8  46,60 
12 At. Kohlenstoff 72 28,45 28,Oi %,I7 28.43 28,02 
15 At. Wasserslofl 15 5,93 5,94 6,24 6,01 6,08 
I At. Sauerstoff 8 3,21 
1 At. Schnefels%are 40 15,81 15,79 15,56 15,78 l5,72 
253 100,OO 
Die Formel fiir das Salz ist demnach: (Sn2Ae3)0, SOP Das 
Radical besteht daher aus Sn2Ae3 ; ich nenne dasselbe Metbyl- 
stannithyl oder kQrzer Methstannulhyl. 
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Analyse cler spiessigen in Weingeivl sclrtoer l6slielren 
Krystnlle. 
0,553 Grm. Salz gaben: 
0,533 Grm. Kohlensiure = 27,31 KohlenstolT. 
0,299 ,, Wasser = 6,Ol Wasserstofl. 
0,678 Crni. KohlensCure = 27,53 Kohlens~ofl. 
0,358 ., Wasser = 5,98 WasserstofT. 
0,483 Crm. Kohlenslure == 27,ll KolilenstofT. 
0,254 ,, U'asser = 5,75 Wasserstoff. 
0,773 Grm. Salz gaben: 
0,200 Grin. schnefelsauren Baryt = 8,91 Schwelels~ure. 
0,833 Grin. Salz gahen: 
0,228 Crm. schwefelsauren Baryt = 9,20 Schwefelsiure. 
1,254 Grm. Salz gaben: 
0,334 Grm. schwefelsauren Baryt = 9.17 Schwel'elslure. 
0,672 Grni. Salz gaben: 
0,487 Grm. Salz gaben: 
entsprecbend: 
4 At. Zinn 2% 53,03 
?U At. Kohlenstoff 120 27,W 27,31 27,53 27, I i  
?j At. Wasserstoff 2a 5,82 6,01 5,98 5,75 
1 At. Saaerstoff 8 1,86 
1 At. Schwefclsiiare 40 9,32 9,20 9,17 8,81 
429 1ou,oo 
Die Formel des Salzes ist demnach : (Sn4Ae,) 0, SO3, und 
die des Hadicales: S,Ae,. Ich bezeichnt! das Radical mit Aethyl- 
stannRihyI oder Aethslnnniilhyl. 
Vergleicht man mit der  Ztisammenselzung dieser schwefel- 
sauren Salze die oben mitgetheilten Analysen der Jodverbiri- 
dungen, so ergiebt sich, dass dieselben Getnengc waren von dod- 
inethstaniiathyl niit Jodklhstanncthyl. Das Jodmelhstannathyl 
besteht nirniich aus: 
~ - -  
2 At. Zinn 118 33,64 
12 At. Kohlenstoff 72 ZI$? 
15 At. Wasserstoff 15 4,52 
1 At. Jod 127 38,2? 
332 l O U , U U  
Formel : (Sn,Ae,IJd. 
und das JodSthstannlthyl au3 : 
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4 At. Zinn 236 46,46 
20 At. Kohlenstoff 120 23,W 
25 At. Wasscrstoff 25 490 
1 At. Jod 127 25.02 
508 100,oo 
Formel; (Sn4Ae5)Jd. 
Aus den mitgetheillen Untersuchungen ergiebt sic11 , dass 
h i  der,Einwirkung des Jodsthyls auf Zinnnatrium wenigstens 6 






Das Radical Sn6Ae,. 
Zu diesen kommt noch, nio sich ails dem Folgenden er-  
gebcn wird, ein Radical yon der Zusammensetzung SiizAe2. 
Unlersuchung der Jodeerbindungeii, weCche bei der Einwir- 
kung des Jodalhyls nuf Zinnnatrium , gleichzeilig mit 
den Radicalen, gebililet iost’dcn. 
Wie bereits oben angegeben n u r d e ,  bilden sich bei der 
Einwirkung des Jotliithyls aiif Zinnnatrium , gleichzeilig mit dcn 
Radicalen, gewBhnlich noch Jodverbindungen, deren Anzahl und 
Quantilht verschieden ist , j e  nach der Zusammenselzung der 
Natriumlegirung und -je nachdem die Legirung oder das Joddthyl 
im Ueberschusse angeivandt wird. Legirungen von 1 Theil Na- 
trium auf 6 Th. Zinn, gemischt mit gleich vie1 Sand, liefern im 
Ueberschuss angewandt nur die Radicale , wrihrend blischiingen 
von einem grbssern Natriumgehalte mit einem Ueberschusse des 
Jodithyls stets noch Jodverbindungen geben. I m  letztern Falle 
ist die wecbselseitige Einwirkung ungemein heftig, und die Wiir- 
meentwickelung so bedeatend, dass bisweilen die Jlasse an ein- 
zelnen Punkten zum Gliihen kommt, was, wie sich yon selbst 
versteht , durch einen vermehrten Sandzusatz vermieden werden 
muss. 
Die Jodverbindungen , welche sich bilden , zerfallen in zwei 
Gruppen. Die der einen besitzen die Filhigkeit zu krystallisiren, 
fie sind im reinen Zustande und nach lilngerern Liegenlassen 
an der Luft fast geruchlos; die der andern erscheinen fliissig, 
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mcistens von 6liger Consistenz und besitzen eirien ungemein 
heftigeii Geruch. Die erstern bilden sich zuweilen in so grosser 
Meage, dass sie sich zum Theil schon lrrystallinisch aiisscheiden, 
wenn von der Fveingeistig-gtherischen Miscbung der .lelhcr ab- 
destillirt ist,  und sind dann gemengt rnit den Radicalen. In 
diesem Falle kann die Trennung mit kaltem Weingcist vorge- 
nommen merden , in welcliem sich die Jotlverbindungen I6sen. 
Meistens jedoch bleiben sie gel6st und tinden sich dann in der 
weingeistigen Fliissigkeit vor , aus welcher durcb allmihlichen 
Wasserzosatz die Radicale gefillt wurden. Ueberlisst man die- 
selbe der freiwilligen Verdunstung, so scheiden sich auerst, 
jedocli nicht immer, kleine harte Krystalle aus, welche in Wein- 
geist schwer Idslich sintl , und aus kochender weingeistiger- L6- 
sung tafelKrmig krystallisiren. Spater erscheint in der Regel 
eine reichliche Krystallisation von s t e r n h m i g  gruppirten Nadelri 
uiid nacli vollstindigem Vcrdunsten bleibt eine bald ddnnflissigc, 
bald dickflhssige llasse yon penelrantem Geruch ziirick. LBst 
man diesen Riicksand in Weingeist, schittelt man die L6sung 
mit Aether und so vie1 Wasser, dass sich der Aelher ausscheidet, 
und verdunstet man die itherische L6sung,  so scheiden sich in 
dem 6liyen Rickstand rhombische Tafeln aus, die niir schwierig 
und niciit ohne bedeutenden Verlust von der tligen Fllissigkeit 
getrennt werden k6nnen. In den1 wssserigen Weingeist ist 
nocli Jodstannblbyl geldst, welches nnch den] Verdunslen in Kry- 
stallen gewonnen mird. 
dnalyse der Ifrydnlle,  torlche siclr merut  ( ~ U Y  der weitr- 
geicrtigen L6sung aurscheiden : 
0,595 Grm. Substanz gaben: 
0,330 Crm. KohlensSure = 15,13 Kohlenstolr. 
0,182 ,, Wasser = 3,32 \\'asserstoff. 
0,539 Grrn. Substana gaben: 
0,2N Grm. Kohlensiiure = 14,84 Kohlenstoff. 
0,156 ,, Wasser = 3,12 Wasserslofi'. 
0,521 Crm. Substanz gaben : 
0,398 Grni. Jodsilber = 41,25 bod. 
oder : 
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2 At. Zinn 118 39,22 
8 At. Kohlenstoff 48 15,84 15,13 14,84 
10 At. Wasserstoff 10 3,03 3.32 3.13 
I At. Jod 127 41,91 41,25 41,25 
303 1OO;OO- 
habe ich Metylenstnnna'lhgl genannt. 
Die Formel ist demnach: (Sn,Ae,)Jd. Das Radical SnZAe, 
Analyse der skrnfo^rmiyerb KrysCalle. 
0,445 Grm. Iiolilrnsriure = 15,25 KolilcnstolT. 
0,249 ,, Wasser = 3,40 WasserstolT. 
0,298 Grm. KohlensPiire = 15,41 KohlenstolT. 
0,172 ,, Wasser = 3,76 Wasserstoff. 
0,175 Grm. Kohlenslure = 15,50 IiohlenstolT. 
0,110 ,, Wasser = 3,76 Wasserstofl. 
0,231 Grm. Jodsilber = 28,06 Jocl. 
0,260 Grm. Jodsilber = 28,s  Jod. 
0,220 Grm. Zinnoxyd = 53,64 Zinn. 
0,801 Grni. Substanz gahen: 
0,532 Grm. Substanz gaben : 
0,310 Grm. Substanz gaben: 
0,442 Grm. Substanz gaben: 
0,437 Grm. Substanz gaben: 
0,335 Grm. Substaiiz gaben : 
otler : 
4 At. Ziiiii 236 52,45 51,64 51,54 51,64 
12 At. Kohlenstoff 72 ld,00 15,25 15,41 1 V O  
15 At. Wasserstoff 15 3,33 3.46 3.41 3,45 
I 2 7  28,22 28,OG 28,38 ?8,34 I At. Jod --
450 100,oo 
Die Verbindung ist demnacli Jodacetstannlthyl: (Sn4Ae3)Jd. 
Atialyse der rhomdisclten Tafcln. Die Krystalle wurden 
diirch Auspressen von cler digen Flilssigkeit getrennt, iti Aetlier 
gel5st und  die lthcrische L6siing der  freiwilligen Vcrdunstung 
iiberlassen. 
0.624 Grin. Siibstaiiz gaben : 
0.451 Grm. Kohlensliure = 19,71 Kohlenstoff. 
0,348 ;, Wasser = 4,40 Wasserstoff. 
0,360 Grm. Kohlensiure = 19,26 Kohlenstoff. 
0,195 ,, Wasscr = 4,22 Wasserstoff. 
0,510 Grm. Substanz gaben: 
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0,630 Grm. Subsbnz gaben: 
0,310 Grm. Jodsilber = 26,51 Jod. 
oder : 
4 At. Zinn 236 49.27 
16 At. Kohlenstoff 96 20,04 19,71 19,26 
20 At. Wassentoff 20 4.15 4.40 4,? 
1 At. Jod 127 26,52 26,51 2 6 , d  
Diese Verbindung ist demnach Jodeiay1stann;ihyl: (Sn,Ae,)Jd. 
Analyse drr dfigen Flilssiykeil. Schon die physikalischen 
Verhiltnisse dieser Fltissigkeit , namentlich der  durchdringende 
Gerucli, deuteten darauf hin, doss dieselbe ein Ceniciige sei von 
Jodiiiethslana~lliyl und Jodiithstannilhyl , mas dann aoch durch 
die Analgse beststigt wurde. Iron der grossen Zahl von Ele- 
mentaranalpseii, weiche ich mit dieser Substanz angeslellt habe, 
aus welcher hervorgeht, dass die Quantititen, in welchen sich 
diese beiden Verbindungen bilden , fast imnier verscliieden sind, 
will ich einige mittheilen : 
1) 0,867 Grin. Substanz voii 1,623 spec. Gewicht gaben : 
0,756 Grm. liolilenslure = 23,78 Iiohlenstoff. 
0,420 ,, \Vasser = 5,20 Wasserstoff. 
0,532 Grm. der gleichen Substanz gaben : 
0,532 Grin. Jodsilber 
2) 0,695 Grm. Substanz yon 1,540 spec. Gewicht gaben: 
9,5w Grm. Koblensiure = 23,48 Kohlenstoff. 
0,358 ,, Wasser = 5,25 Wasserstoff. 
0,280 Grin. Jodsilber 
3) 0,529 Crm. Substanz von 1,770 spec. Gewicht gaben: 
0,452 Grm. Kohlensriiire = 23,31 Kohlenstoff. 
0,246 ,, Wasser = 5,16 WasserslolT. 
0,536 Grin. Jodsilber 
= 31,04 bod. 
0,508 Grm. Substanz gaben: 
= 29,70 Jod. 
0,856 Grm. Subslanz gaben: 
= 34,67 Jod. 
Aus dieser Untersachung geht hervor, dass mit den Radi- 
calen auch gleichzeitig ihre Jodverbindungen gebildet werden. 
Fortsetznng der Untersnchung aber die Stannlthyle 
und deren Verbindungen. 
W e  sich aus der  L'nlersuciiung der  Radicale ergeben hat, 
ist e s ,  auch wenn hiqreichendes Material zur Verftjgung steht, 
fast unmbglich, mit Ausnahme des Stanniithyls, dieselben, wegen 
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der  grossen Uebereinstimmuog in ihren physikalischen und 
chemischen Verhiltnissen , vollkummen rein zu erhalten. Zur 
Darstelluiig der Verbindungen der  Stannithyle k6nnen desshalb 
die reinen Radicale oicht angewandt werden. Bevor ich daher 
die Verbindungen derselhen anliihre , will icli einige allgemeine 
Rletliodeii angebcn , nacli welchen sie leicbt erlialten werden 
kdnnen, ohne dass man nbthig hat, vorher cine Trennung der 
Radicale vorzunehmen. 
E t . ~ & e  illefhode. 1st die Reaction, wclclie stattfindet, wenn 
man Jodiithyl auf Zinnnatrium eiriwirken Irisst, vorilber, ynd ha t  
man,  wie diess oben angegelen wiirde, die itherische Lbsiing 
siimoitlicher Produkte, wclche dutch dieselbe gebildet werden, 
dargestellt, so selzt man zu der L6sunp; so lange Jod, als das- 
selbe unter Verschwindung seiner Farbe aiifgenommen wird. 
Die so erhaltene Ldsung simmtliclier Jodverbindungen wird rnit 
Weingeist vermisclit und hierauf dcr Aetlier vollstindig abdestil- 
lirt. Man ffihrt nuii sbmmtliche Jodverbindungen in Ozyde fiber, 
indem man zu der weingeisligen 1,Usung bis zur vollstiindigen 
Zersetzung frisch geRlltes und niit Weingeist ausgewasclienes 
Silheroxydhydrat firgt. Diese Oxyde zerfallen in zwei Classen. 
Die der einen sind in Weingeisl I ~ M c l i ,  uiid zii diescr gehbren 
Methstannltbylolr~d und Aethstannlitliyloxyd ; die der andern sind 
in demselben unlaslich, und schlagkn sich mil  den] Jodsilber 
iiieder. Man filtrirt nun rind wischt das Jodsilber nebst den 
unlbsliclien Oxyden mit Weingeist vollslindig aus. Dic wein- 
geistige, stark alkalisch reagirende Lbsung a i r d  genau mit Schwe- 
felsiure , welche vorher mil Weingeist verdunnt wurde, gesittigt 
und die L6sung freiwillig verdunsteii gelassen. -Die schwefel- 
saiiren Salze von AJcthstann2thyloxyd und Aelhstannithyloxyd 
werden auf die hereits schon angegebene Weise durch mehr- 
maliges Uiuliryslallisireri getreniil und vollstsndig rein erhalten. 
Die reinen Salze werden aberinals in Weiageist geliist, die L6- 
sung geriau mit Barytwasser zersetzt und die L6sung der reinen 
Oiyde vom schmefelsauren Baryt abfiltrirt. Dieselben werden 
dann zur Darstellung der reinen Salze benutzt. 
Das Jodsilber, welches sich ausgeschieden, und welchee mit 
dem im Ueberschuss zugesetzten Silberoxyd und mit den unlUs- 
lichen Basen gemengt ist, wird in  einem Becherglase mit Wein- 
geist zu eioem d h n e n  Brei angerfihrt, dann so lange mit Wein- 
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geist vermischle starke Salzslure zugesetzt, bis sie schmach pri- 
dominirt und hierauf die weingeistige L6sung der organischen 
Chlorverbindungen am besten durcli Pressen zwischen feiner 
Leinwand vom Chlor- und Jodsilber gctrennt. Da die Chlorver- 
bindungen in Weingeist verschieden 16slich siiid , so scheiden 
sie sich bei der  freiwilligen Verdunstung nach und nacli in der 
Ordnung: (Sn,Ae,)Chl, (Sn,Ae,)Chl, (Sn,Ae,)Chl 311s. . Aus den 
reinen Chlorverbindungen k6nnen dann durch Amnioniak (nicht 
durcli Kali) die reinen Oxyde gefiillt werden. Dieses Verfahren 
kann nocli folgendermaassen abgeiindert werden. h i  vermischt 
die meingeistige Lcsung siinimtlicher Jodverbindungen mit starkein 
Ammoniak, wodurch sinimlliclie Oxyde, mit Ausnahme der des 
Melh- und Aethstannithyls, gefdlt wertlen. Der weisse Nieder- 
schlag wird atif einem Filter gesammelt , mit Weingeist ausge- 
waschen, dann in Salzsfiure oder irgend einer andern Siiure, 
die aber mit Weingeist vermischt sein muss, gelfist und das  
Genienge der Salze durch Krystallisation getrenat. In der YOU 
den Oxyden abfiltrirten weiiigeistigen LUsung befinden sich noch 
Jodmelhstannlthyl und JodithstannithyI vor. Die Lasung ver- 
mischt man rnit Wasser und sch~itlelt das Ganze rnit Aether, 
welclier die Jodverbindungen aufiiirnmt, dereri Trennung dann 
durch Silberoxyd vorgenommen wild. 
Zuwitt: Mefltode. Man vermisclit die Stherisclie LBsung der 
Radicale und der Jodverbindungen mit so vie1 Weingeist, bis die 
Radicale sic11 aiiszusctieiden beginnen und setzt dann cine mit 
Weingeist verselzte Lijsung voii salpetersaurem (oder schrrefel- 
saurem) Silberoxyd his ztir vollstindigcn Zersetzung, jcdoch mit 
der  Vorsiclit hinzu, dass das Silbersalz nicht im Ueberschuss 
vorhanden ist. Man filtrirl desshalb gegeii das Ende der Pri- 
cipitation kleine Proben ab, und beobachtet, ob durch salpeter- 
saures Silberoxyd noch eine Fiillung erfolgt. Man liisst nun das 
Ganze, bevor man den Silberniederschlag abfiltrirt , so lange an 
einem missig warmen Orte stehen, bis der Aelher vollsfindig ver- 
fl%htigt ist. Diess ist nfithig, weil die salpetersauren Verbindungen 
der SlannHthyloxyde Zuni Theil in weingeistigem Aether unl6slich 
oder doch schwer IBslich sind; es scheidet sich daher bei der 
FIllung ein Theil dieser Verbindungen aus,  der, weun man so- 
gleich filtrirt, nur sehr schwer dem Niedenchlage von Jodsilber 
durch Weingeist wieder entzogen werden kann. Verdunstet man 
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aber  den Aether vor der Filtration, so I6st sich das Gefillte 
leicht wieder auf. Die weingeistige Lbsung der salpetersauren 
Salze wird auf dem Wasserhade langsam bis zurTrockniss ver- 
dunstet. I!er Rackstand wird mit Aether behandelt , welclrer 
kleine weisse ICrystalle zurfickl5sst. Werden die letztern in was- 
serhaltigeni Weingeist gelfist und nird die Lfisung langsnm ver- 
tlunstet, so erhilt man zuersl Krpstalle von salpetersaurern .4cet- 
stannilhyloxyd und hierauf solche von salpetersaurem StannSthyl- 
oxyd. Nach dern Verdunsten dcr  Stherisclren L6sung erliilt man 
eine krystallinische nlasse und eine 6lige Fltissigkeit, n.elche nach 
tlern Erkalten vollkommen durchsichtig ist lrnd fcst wird. Die 
krystallinisclie h s s e  ist ein Cemengc von salpetersaurem Elnyl- 
stannilhyloxyd niit salpetersairrcin Ace~stnnnithploxyd und enthiilt 
noch eine kleine lllenge salpetersaures Sranniithjloxyd. Der 
Crnissarlige Riicksrand besleht aus salpelcrsaurem Dlelhstnnn- 
ithyloxyl und salpetcrsaurem Aellrstanrilthyloxyd. I,ijst rnnii 
denselhen in wasserfreiem Weingeist und digerirt ninn die Liisung 
mit Lohlensaurein Bargt, so bleiben die Bnsen in Weingeist ge- 
ldst und kUnnen durclr Verdunstung iti Krystallen gewonnen 
rverden. 
Man vermischt die Stherisclie Lfisung der 
Radicale uncl der  Jodverbindungen init Weingeist irntl ilherl5sst 
dieselbe in einein weitcn Glase der  freiwilligen Verdunstung. 
Es Cndet eine langsaiiie Oxydation der Radicale statt und cs  
schoidcn sich die in Weingeist rrnlBslichen in Gestalt eincs meissen 
Pulvers a u s ,  wihrend die Jodverbindungen und die Oxyde des 
Metli - uncl AcctatannithyIs in Clem Weingeist gelfist bleiben. 
Die ausgeschietlcnen Osyde merden in einer Mischung von Wein- 
geist untl Salzsiiirre gclht untl  die Chlorverhindungen diirch 
Iirystallisation geirennt. Die Trennoiig der Jotlvt!rl)indungen von 
den Oxydpn des BIetlr- und .4ethslann~thyls crgiebt sich aus dem 
bereils Angehlirlen von selbst. 
Die nun folgenden Mittheiliingen iiber einige Verbindungen 
der  Starinathyle sollen, \vie schon bemerkt, nur zur niihern 
Chnrakteristik d r r  Radicalc dienen. Kine ausf~ihrliche Unter- 
suchurig derselbrn ist der Gegenstand eincr hesondern Arbfit, 
deren Resultale seiner Zeit bekaniit gernacht werden sollen. 
Drit/e Mrfhnde. 
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S t a n n a t h y 1:  SnAe. 
Die Eigensclialten dieses Radicals sind im Allgemeinen oben 
aopegeben, und icli liabe nichts Wesentliches nachzutragen. Es 
stellt eine dickdige Flfissigkeit dar ,  welche ini reinen Zusbnde 
wahrscheinlicli farblos ist. Bei - 32O ist es  nocli nicht rest; 
sein spec. Gewicht ist bei + 150 = 1,558. Es besteht aus: 
1 At. Zinii 50 157.08 
4 At. Koblenstoff 24 27,27 
5 At. Wasserstoff 5 5,67 
88 100,ou 
-- 
Stannaflrylo;L.yd : (SnAe) 0. Lisst  man die ittierisclic 
Liisung des  Stannllhyls an der  Lull verdunsten, so scheidct sicli 
das Oxpd als weisses, geschmack- uod geructiloses Pulver aus. 
Durch Amrnoniak wird das Oxyd aus seinen Verbindungen gc- 
f i l l t .  Es ist niclit flilclilig; wird es bei Zutrilf der Lufi erhitzt, 
so entzhndet es sich und verbrennt rnit  heller Flninme tinter 
Verbreitung eines diclten Rauchcs von Zinnoxgd. 
0,530 Grm. Substaiiz gaben : 
0,488 Grm. Kohlenshure = 25,W Kohlenstoff. 
0,261 ,, Wasser = 5 , 4 7  Wasserstoff. 
1 A t  Ziiin 59 (il.46 
4 At. Kohleustoff 24 25.00 25,09 
5 At. Wasserstoff 5 5,21 5,47 
1 At. Sauerstoff 8 8.33 
06 W O  
Die Salze des Stanii&ihylos~ds besitzen, SO weit ich sic 
kenne, alle die Eigenschaft zu krystallisiren; in Aelher sind sie 
schwer 16slicliI sic ]&en sicli aber  in Weingeist und Wasser. 
Kali L11t das Oxyd und 16st es im Ueberschuss angewandt 
wieder a u t  Die Sake  siod simmtlich geruclilos. 
Man er- 
hilt das Salz entweder durch A u h e n  des Oxydes in verdiinnter 
Salpetersiure oder durcli doppeltc Zersetzung yon Jodstannithyl 
mit salpetersaurem Silberosyd. Dasselbe krystallisirl in ziemlich 
grosseo Krystallen ; es schmilzt beim Erhitzen und brennt 
unter schwachem VerpulTen ab. Zur Hestirnmung der Sal- 
peterssure wurde die L6sung des Salzes mit kohleosaurem 
Baryt digerirt und aus dein Filtrate der  Baryt durch Schwefel- 
sriure geTallt. 
SaCpeter.qa N I ' ~  Stannathyloxyti : ( S  ti Ae)O, NOS. 
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0,671 Grm, Salz gaben: 
0,385 Crm. Kohlensiure = 15,66 Kohlenstoff. 
0,190 ,, Wasser = 3,13 Wasserstod 
0,540 Grm. schwefelsauren Baryt = 3.433 Salpetersiure. 
0,717 Grm. Salz gaben: 
oder : 
1 At. Zinn 59 39,34 
4 At. Kohlenstoff 23 16,OO 15.66 
5 At. Waserstoff 5 3.33 3.13 
I At. Salpeterslare 54 36;UO 34,93 -- 
150 iU0,UO 
Schwefelrautes Stannatkyloxyd: (SnAe) 0, SO3. Wird 
durch wechselseitige Zersetzung von Jodsfannjthyl mit schwefel- 
saurem Silberoxyd gewonnen. Hrystallisirbares in Wasser und 
Weingeist 16sliches Salz. Das bei 100° ausgeirocknete Salz gab 
hei der  Analyse folgende Resultate : 
0,500 Grm. Salz gaben: 
0,316 Grm. Kohlensiure = 17,20 Kohlensfoff. 
0,175 ,, Wasser = 3,90 Waserstoff. 
0,280 Grm. schsefelsauren Baryt = 28,78 Schwefelsiure. 
0,336 Grm. Salz gaben: 
oder : 
1 At. Zinn 59 43,40 
4 At. Kohlenstoff 24 17,64 17,20 
5 At. Wassentoff 5 3,67 3,90 
I At. Sauerstoff 8 5,88 
I At. Schwefehiiare 40 29,41 28,78 
JodYlanna(hy1: (SnAe)Jd. Man setzt zu der itherischen 
LBsung von Stannhthyl so lange J o d ,  als noch dessen Farbe 
verschwindet , und llsst die Llisung freiwillig verdunsten. Bry- 
stallisirt in ausgezeichnet schlinen , farblosen, oft 4 ZoH langen 
Nadeln. Schwer I6slich in Wasser, leicht l6slich in  Weingeisl 
und Aether; schmilzt auf dem Wasserbade zu einem farblosen 
fliissisen Oele. Langsam erhitzt sublimirt es in ausgezeichnet 
schljnen, Ieicbten Nadeln, wie Benzoessure. Schon fniher wurden 
einige Analysen dieses Salzes mitgefbeilt; ich lassc bier noch 
einige folgen : 
0,630 Grm. Substanz gaben: 
0,252 Grm. Kohlensiure = 10,W Kohlenstoff. 
0,136 ,, Wasser = 2 , s  Wasserstoff. 
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0,820 Grm. Subvlanz gaben : 
0,368 Grm. Kohlensiiure -.r 11,46 KohIenstoU. 
0,244 ,, Wasser = 2,30 Wasserstoif. 
0,458 Grm. Jodsilber 
0,421 Grm. Substanz gaben: 
= 58,89 Jod. 
1 At. Zinn 58 27,57 
4 At. Kohlenstoff 24 11.21 10.90 11.46 
5 At. Wasserstoff 5 2.32 3.38 2,30 
1 At. Jod -127 -58.80 58,89 58,89 
215 1ou,oo 
Bromstannufhyl: ((SnAe)Br. Wird direct wie die Jodver- 
bindung erhalten. Krvstallisirt in ausgezeichnet sch6nen Nadeln, 
schmilzt leicht und vcrhllt sich zu Wasser, Weingeist und Aether 
wie die vorige Verbindung. 
0,586 Grm. Substanz gaben: 
0,300 Grm. liohlensiure = 14,OO KohlenslofT. 
0,170 ,, Wasser = 333 Wasserstoff. 
0,490 Grm. I(ohlens5ure = 14,16 KohlenstofT. 
0,258 ,, Wasser = 3,OZ WasserstotT. 
0,590 Grm. Bromsilber = 47,36 Brom. 
0,946 Crm. Subslanz gaben: 
0,532 Grm. Substanz gaben: 
oder : 
1 At. Zinn 59 35,12 
4 At. Kohleastoff 24 14.28 14,OO 14,IG 
5 At. Wassentoff 5 3.00 3,23 3.02 
80 47.60 C7,36 47,36 I At. Brom 
168 lUU,U 
Lisst man die L6sung von 
Stannithyloxyd in niit Weingeist vecdiinnter Salzssure in einem 
flachen Gefisse verdunsten , so erhi l t  man silberweisse Krystall- 
nadeln von der Llinge der Bodenflache des GeEsses. Schmilzt 
schon bei einigen 300 und erstarrt schnell abgekiililt zu einer 
amorphen Masse; ist sehr fliichtig und sublimirt bei gelinder 
Wirme,  bei welcher die Verbindung noch nicht schmilzt, in 
prachtvollen harten Krystalloadeln. Verhilt sich in den Eigen- 
schafien wie die B r o w  und Jodverbindung. 
Chloratannathyl: (SnAe)Chl. 
0,500 Grm. Substanz gaben: 
0,340 Crm. KohlensPure c 18,W Kohlenstoff. 
0,178 ,, Wasser = 4,80Wasserstoff. 
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0,730 Grm. Substanz gaben: 
0,502 Grm. Kohlenssure = 18,80 [iohleustoff. 
0,252 ,, Wasser = 4,OOWasserstoff. 
0,570 Grm. Chlorsilber = 28,30 Chlor. 
0,583 Grm. Chlorsilber = '2$,8,25 Chlor. 
0,500 Grm. Substanz gaben: 
0,523 Crtn. Substanz gaben: 
oder : 
1 At. Zinn 59 48,35 
4 At. Kohlenstoff 24 29.43 18.60 18,80 
5 At. Wasserstoff 5 4,06 4,80 4,UO 
1 At. Chlor 35,s 28,86 28,30 28,25 
1233 100,oo 
illtlyftwatannathyl: Sn,Ae2. 
Die Jodverbinduny dieses Radicales scheidet sicli zuerst aus, 
wenn die neingeistige Lasung der gemengten Jodsalze der  frei- 
willigen Verdunstung Clcrlassen wird. Auf glciche Weise erhielt 
ich auch zwei 31al die Clilorverbindung des Radicales. Das Ra- 
dical selbst konnte icli nicht auffinden. Die Procentzusammen- 
setzung des Hadicales ist die ileiche, wie die des Stanniithyls. 
nas .4tomgewicht = 176. 
W ird durcli Am mo- 
niak aus seiiien Verbindungen gefzllt und gleicht ganz dem 
Stanniithyloxpd. 
Jodmetylenslannatliyl: ( Sn2Ae2 ) Jd. Ein in Weingeist 
schwer I6sliches Salz , dessen Eigenschaften und Zusammense- 
bring oben angegeben wurde. 
ChlormefylensfanniilhyK: (Sn2Ae2) Chi. Diese Verbindung 
ist in  Weingeist schwer 13slicli und scheidet sich aus der heissen 
weingeistigen L6sung in glinzend weissen Blsttchen am. Die 
Analyse dieses Salzes gab folgende Resultate : 
rllL.tyCenslanna~I~yCox~l1: (Sn2 A e,)O. 
0,530 Grin. Substanz gabeo: 
0,430 Grm. Kohlenssure = 22,14 Kohlenstoff. 
0,241 ,, Wasser = 4,86 Wasserstoff. 
0,688 Grm. KohleosBure = 22,25 Kohlenstoff. 
0,341 ,, Wasser = 5,00Wasserstoff. 
0,862 Grm. Substanz gaben: 
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0,329 Grm. Substanz gaben: 
0,266 Grm. Kohlenssure = 22,20 Kohlenstoff. 
0,150 ,, Wasser = 5,02 Wasserstoff. 
0,291 Grm. Chlorsilber = 17,M Chlor. 
0,363 Grm. Chlorsilber = 16,s  Chlor. 
0,426 Grm. Substanz gaben: 
0,532 Grm. Subslanz gaben: 
oder: 
2 At. Zinn 118 55,70 
2 T l o u , O u  
8 At. Kohlenstoff 48 22,139 22,14 22,23 2:,20 
10 At. Wasserstoff 10 4,74 4,86 5,OO a,02 
1 At. Clilor 35.5 1G,78 17,06 16,84 16,84 
Elaylstannatlryl : St4Ae4. 
W e  sich aus der Untersuchung der Radicale ergeben, finden 
sich in  der kalten meingeistigen Lbsung, aus melcher sich d3s 
StannHthyl rind Acetstnnnithyl grijsstentheils ausgeschieden, noch 
Radicale vor , welche durch Wasserzusatz PUS derselben geWllt, 
und welche in  dem Verhiltniss kohlenstoflreicber werden , als 
die Fillung spiter erfolgt. So wurden ails derselhen nach und 
nach 5 Portionen ausgefillt, von denen die erste 27,45, die 
zweite 28,08, die dritte 30,W und die vierte und fGnfle zwischen 
34,72 und 34,42 1). C. Kohlenstoff enthielten. Die letzten Por- 
tionen hinterliessen , nachdem die Radicale in Jodverbindungen 
fibergefijhrt waren, nach dem Verdunsten der weingeistigen Lb- 
sung Clige Fliissigkeiten, aus melchen sich nach Ilngerm Slehen 
Hrystalle von Jodelaylstann~thyl ausschieden. Das Radical dieser 
Verbindung macht den wesentlichen Theil der drilten Portion 
aus. Dieser Theil ist vollkommen farblos, dig, und besitzt ein 
spec. Genicht von 1,410. Die procentische Zusammenselzung 
des ElaylstannStliyls ist die gleiche wie die .des Stannlthyls und 
sein Alomgewicht = 352. 
Dieses Ox yd erschein 1, 
\vie das SlannTthyloxyd, als ein schneeweisses, ainorphes Piilver, 
welches aus seinen Verbindungen durch hnimoniak in Gestalt 
eines flockigen Niederschlages gefillt wird. Auch von reinem 
Kali wird es gefHllt, lest sich aber  in einem geriogen Ueber- 
schuss desselben wieder auf. In Wasser ist es ganz unlbslich, 
Ibst sich dagegen in geringer b h g e  in kochendem Weingeist 
Elaylstnnriurhylox~d: (Sn,Ae,)O. 
Journ. 1. prakt. Chemie. LYII. 7. 27 
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und reichlicher in Aether, scheidet sich aber  aus den LBsungen 
wieder als amorphes Pulver aus. Mit den Ssiiren bildet es 
farblose in Weingeist iind in Aetber I6sliche Salze, welche durcli 
einen grossen Wasserzusatz aus  der weingeistigen Lijsung ge- 
f d l t  werden, wodurch sie sich wesentlich yon den Stanndthyl- 
oxydsalzen unterscheiden. Die Salze fchlen sich in trockenem 
Zustande fettig , campherarlig an und besitzen einen schwachen 
eigenthilmlichen Geruch. Das Oxyd besteht aus : 
4 At. Zinn 236 65,55 
16 At. Kohlenstoff 196 26,66 
20 At. Wasserstoff 20 5.55 
1 At. Sauerstoff 2 2.24 
360 100,OO 
Satpetermurer Elnyhlan nalhy Ioxyd : (Sn, .4 cq) O,NO,. Man 
erhilt diese Verbindung, wenn man das Gemenge der  Radicale, 
welche durch Wasser aus der  kalten weingeistigen LBsung ge- 
fallt werden, besonders die letzten Portionen, in einem Ge- 
mische von Weingeist und Aether 16st, die geliisten Radicale 
genau durch salpetersaures Silberoxyd zersetzt , . und die VOIU 
Silberniederschlag abtiltrirte Flqssigkeit in gelinder Warme ver- 
dunstet. In dem liligen Riickstand bilden sich nach einiger Zeit 
Krystalle. Dieselben werdcn ausgepresst, und dann rnit Aether 
behandelt, welcher einen Tlieil ungelUst Ilsst. Aus der iitheri- 
when Lijsung krystallisirt das salpetersaure Elaglslanniithyloxyd, 
jedoch sind nur die letzten Theile, welche sic11 ausscheiden, die 
ganz reine Verbindung. Die Analyse dieses Salzes gab folgende 
Hesultate. (Die Bestimmung der Salpctersdure geschah durch 
kohlensauren Baryt, ruit welchem die meingeislige Ldsung des 
Salzes digerirt wurde, auf die schon aogegebene Weise.) 
0,815 Grm. Substanz gaben: 
0,420 Grm. Kohlensiiure = 22,20 Kohlenstoff. 
0,240 ,, Wasser = 5,20 Wassersloff. 
0,126 Grm. schwefelsauren Baryt = 13,43 Salpctersiure. 
0,432 Grm. Substanz gaben : 
oder : 
4 At. Zinn 236 57,Ol 
16 At. Kohlenstoff 96 23.14 22.23 
20 At. Wasserstoff 20 4 . h  5:02 
1 At. Sanerstoff 8 1,98 
I At. SalpetersBure 54 13.04 13,43 
104 100,OO 
-- 
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Jodelayldannullryl: (Sn4Ae,)Jd. Diese schdne Verbindung 
lrrystallisirt gewblinlich in rhombischen Tafeln ; manchmal erhilt 
man sic auch in  schuppigen und in nadelfbrmigen Ihystallen, 
welche sich fettig anfiihlen und leicht zerreiben lassen. In  
Wasser ist die Verbindung ganz unl6slicb, aber leicht lbslich in 
Weingeist ond namentlich in Aether. Die Darstellung des Salzes 
und die Analyse desselben sind oben angcgeben. 
Bt’omelayls/annatlyJ: (Sn4 be4)Rr. Die Verbindung, welche 
in den Eigenschaften mit der vorigeii iibereinkommt, wird er- 
halten, weiin das gemengte Radical (s. die salpetersaure Verbin- 
dung) in der weingeist - Stherischen LUsung mit Brom gesittigt 
und die Lbsung der freiwilligen Verdunstiing 3berlassen wird. 
In dem bligen Riickstande biltlen sich Iirystalle, welche ausge- 
prcsst rind dann aus der  Ptherischen LGsung umlrrystallisirt 
werden. Die Iirptalle, welche sich zuletzt ausscheiden sind die 
Verbindung, die aber nur durch mehrmaliges Umkrystallisiren 
ganz rein erhalten merden. 
0,678 Grm. Substanz gaben: 
0,530 Grm. Kohlensiure = 21,40 Kohlenstoff. 
* 0,278 ,, Wasser = 4,56 Wasserstoff. 
0,476 Grm. Rohlensiure = 22,22 Kohlenstoff. 
0,255 ,, Wasser = 4,78 Wasserstoff. 
0,150 Grm. K o h l e n s h e  = 22,17 KohIenstoff, 
0,231 Grrn. Bromsilber 
0,585 Grm. Subslanz gaben: 
0,185 Grm. Substanz gaben: 
0,547 Grm. Substanz gaben: 
= 18,08 Brom. 
oder: 
4 At. Zinn 236 52,57 
16 At. Kohlenstoff 96 22,?7 21,40 2?,?2 22,17 
20 At. Wasserstoff 20 4,63 4,56 4,18 
i At. Brom 80 18.53 ‘18,08 18,38 18,28 
432 100,OO 
Clblorela~lsLannalhyl: (Sn4Ae4)Chl. Diese Verbindung kry- 
stallisirt auletzt heraus, nenn das Gemenge der  Oxgde in Wein- 
geist und Salzsiure gel6st und die Msung der  freiwilligen Ver- 
dunstung iiberlassen wird. In den Eigenschaften kommt sie mit 
den vorigen Verbindungen tiberein. Sie besteht aus  : 
27 * 
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4 At. Zinn 236 61,18 
16 At. Kohlenstoff 96 24,76 
20 A t  Waserstoff 20 5,16 
I At. Cblor 35,5 8,90 
387,5 100,00 
AcetJtannathyl: Sn4Ae3. 
Dieses Radical scheidet sich, gemengt mit Stanniithy1,rbeim 
Erkalten der weingeistigen Liisung aus, nacbdem der Aether ab- 
destillirt ist (m. s. oben die Untersuchung der Radicale), und 
ist der  wesentliche Theil des Radicalgenlenges , welcbes zuerst 
durch Wasserzusatz aus der kalten weingeistigen FlBssigkeit ge- 
Gilt wird. In seinem reinen Zustande konnte ich es nicht er- 
halten, es  besitzt aber im Allgemeinen die Eigenschaften, welche 
oben angegeben wurden. Dasselbe besteht aus  : 
4 At. Zinn 236 70,OO 
12 At. Kohlenstoff 73  22,29- 
15 At. Waserstoff? 7,71 
323 100,00 
Acelslnnnathyloqrl: (Sn4Ae4)0. Dieses Oxyd wird , wie 
die bereits erwsbnten Oxyde, aus d e r  Jodverbindung durch Am- 
moniak als ein weisses, amorplies , in Kalilauge liisliches Pulver 
gerallt und steht in seiuen Verhiiltnissen dern Elaylstanniithyloxyd 
am nlchsten. Die Salze sind in Wasser kaum liislich, lBsen 
sich aber in Weingeist und , wie das salpetersaure Salz, aiich 
etwas in Aether. Das Oxyd bestebt aus: 
4 .4t. Zinn 236 68.28 
12 At. Kohlenstoff 72 21.55 
15 At. Wasserstoff I 5  4,53 
1 At. Sauerstoff 8 5,44 - -- 
331 100,uo- 
Salpeiersnures Acelslannalhyloxyd : (Sn,Ae,)O, NO5. Man 
erhllt dieses Salz gemeinschaftlich rnit sdpetersaurem Elaylstann- 
Bthyloxyd, menn man die gemengten Radicale, welche durch 
Wascben atis der weingeistigen kalten 1,bsung geLllt werden, 
durch salpetersaures Silberoxyd in salpetersaure Salze tiberf~brt. 
Da es in Aether schwer liislich ist, so kann es  durch mehrma- 
liges Betiandeln mit kaltem Aether und Umkrystallisiren aus der 
Btberiscb-neinReistiaen Liisung, aus welcher es zuerst sich aus- 
scheidet, jedoch nur schwierig, rein erhalten werden. Am besten 
slellt man es d a r ,  wean man die reiue Jodverbindung, welche 
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ich eiiiige Ma1 in grosser hlenge erliielt, genau mit salpetersaurem 
Silberoxyd in der weingeistigen Lhsung zersrtzt. Es krystallisirt 
in kleinen, gliinzcndeu , ziemlicb harten Krystallen, welche heim 
Erhitzcn ohne VerpufTung abbrennen. Die Analyse gab folgende 
Rcsultate: 
0,584 Grm. Substanz gaben: 
0,390 Grm. Iiohlensiure = 18,32 Kohlenstoll 
0,245 ,, Wasser = 4,67 Wasserstoff. 
0,180 Grni. schwefelsauren Baryt = 13,67 Salpetersiiure. 
0,631 Grm. Substanz gaben: 
oder : 
4 At. Zinn 236 61,30 
12 At. Kohlenstoff 72 18,70 18,32 
15 At. WasserstoE 15 3.89 4,67 
1 At. Saaerstoff 8 %,09 
1 At. Salpetersiiare 5 4  14.02 13,67 
385 100,OO 
-- -
Jodmefsfannri'lhyl: (Sn,Ae, ) Jd. Diese Verbindung, die 
hereits schon mehrmals erwiihnt wurde , krystallisirt aus der 
itlierischen LBsung gewchnlich in ausgezeiclinet sclibnen stern- 
fijrmig gruppirten Nadeln, 6fters aber auch, und namantlich a u s  
tler weingeihgen Lasung , in kleinen nadelf6rmigen Krystallen. 
Unl6slicb i n  Wasser, dagegen leicht laslich in Weingeist und 
Aether , jedoch weniger leicht als das Jodelaylstannllhyl. Fast 
geruchlos. Die Analysen dieses Salzes sind oben angegeben. 
(Einige Ma1 erhielt ich auch s t e r n b m i g  gruppirte Nadeln, welche 
wie Schnee aussalien, aber nur 24,4 und 23,9 p. C. Jod ent- 
hielten, also 4 p. C.  neniger als das Jodacetstann5lhyl.) 
Bt'omacelufunnufhyiyl: (Sn,Ae,)Br. Man erhllt dieses Salz 
gemeinschaftlich mit Bromelaylstannllhyl , wenn die Stberische 
Lbsung der gemengten Radicale , welche aus der kalten wein- 
geistigen Lbsung durch Wasser gefgllt werden, mil Brom geslt- 
ligt , und die Ltsung der freiwilligen Yerdunstung fiberlassen 
w i d .  Das Salz scheidet sich dann zuerst in kleinen nadelf6r- 
migen Krystallen aus. 
0,500 Grm. Substanz gaben: 
0,241 Grm. Brornsilber = 20,W Brom. 
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4 At. Zinn 23G 58,56 
12 At. Kohlenstoff 72 17,86 
15 At. Wassentoff 15 3,73 
I At. Brom 
403 100,OO 
80 19,83 20,50 --
illelhstannalhyl : Sn,Ae,. 
Dieses Radical ist, nebst dern Aethstannithyl, das interes- 
santeste der  ganzen Gruppe. Die letzten Portionen, welche aus 
der ltalten weingeistigen L8sung der  gemengten Radicale durch 
Wasser gcTal1t werden, bestehen hauptsichlich aus Nethstann- 
:thy1 und AethstannCtlql. Dieses Gemenge ist vollkomnien farb- 
10s und besitzt ein spec. Gewicht = 1,320. Diese Gemenge 
sind flachtig und unterscheiden sich dadurch wesentlich yon den 
bereits Abgehandelten. Das Metlistannilthy1 besteht aus : 
2 At. Zinn 118 5G,83 
12 At. Kohlenstoff 72 35,12 
15 At. WasserstoIT 15 8.05 --
205 100;OO 
Melhstannulkyloqd: (SnzAe3)0. Um die reine Basis zu 
erhalten, stellt man sich erst nach der f r iher  urnstrindlich an- 
gegebenen Methode das reine schwefelsaure Salz dar. Dasselhe 
wird in  Weingeist gelbst, die LBsung mit Barytwasser vermischt 
und das Ganze auf dem Wasserbade bei einer Temperatur von 
circa W0 zur Trockniss verdiinstet. Der RCicksland wird mit 
aasserfreiem Weingeisf geschiittelt , hierauf wird filtrirt und die 
weingeistige Lbsung der Basis bei m6glichst abgehaltener Luft, 
am besten unter der Glocke iiber Schwefelsiure, verdunstet. 
Bei einer gewissen Concentration bilden sich schBne shulenfbr- 
mige, durchsichtige Krystalle, welche das Hydrat der  Basis dar- 
stellen. biese Krystalle schrnelzen schon unter 100° zu einer 
bligen Fliissigkeit und verfliichtigen sich nach und nach , jedoch 
nur  sehr langsam, so dass man die weingeistige Lbsting oline 
merklichen Verlust der Basis auf dem Wasserhade verdunsten 
kann. Die Krystalle scheinen noch ausser Hydratmasser Kry- 
stallwasser zu enthatteh. Wegen der FIBchtigkeit der ,  Basis is t  
es mir niclit gelungen, ihr dasselbe durch Erhitzen zu entziehen. 
Schmilzt man die Kryslalle auf dem Wasserbade und hi l t  man 
fiber die gesclimolzene Masse einen mit Salzsiure befeuchteten 
Stab, so bilden sich weisse Nebel. Unter der  Glocke fiber 
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SchEefelsiiure nimmt das Gewicht der  firystalle stets ab;  sie 
verlieren ihre Durchsichtigkeit aber  nicbt , ohne Zweifel weil 
Basis und Wasser gemeinschaftlich verdunsten. Ueber gebrann- 
tern Kalk verliereo sie ein wenig an ihrer Durchsichtigkeit. Das 
Hydrat ist in Wasser schwer lbslich, es  ldst sich aber ziemlich 
leicht selbst in wasserhaltigem Weingeist und auch in  Aether. 
Nacli der Analyse der Salze besteht das rein8 Oxyd BUS: 
2 At. Zinn 118 55,40 
12 At. Kohlenstoff 72 34,27 
15 At. Waserstoff 15 7,04 
1 At. Sauerstoff 8 3.29 
213 100,OO 
--
Die Zusammensetzung des Hydrates is1 : 
1 At. Methstannithyloxyd 213 35,85 
9 4.15 1 At. Wasser 
22'2 100,oo 
-- 
Das Methstannlthyloxyd schliesst sich in Beziehutlg der  ba- 
sischen Eigenschaffen an die reinen alkalischen Basen an. E s  
scheidet das Amrnoniak, die Bittererde, das Zinkoxyd, irberhaupt 
alle hlctalloxyde aus ihren Salzen. Stark ger6thetes Lakmus- 
papier wird sogleich gebliut; sein Geschmack ist ltzend, pene- 
trant, verbreitet sic11 im ganzen Schlunde und ist sehr Ian, me an- 
halleiid. An der Luft zieht die Basis schnell Iiohlensiure ail, 
welche ihr diirch Aetzlialk wieder entzogen werden kann. hSit 
den Siiuren bildet clas Metbstanniilbyloxyd, mit Ausnabme der 
Salpetersiiure, sch3n krystallisirbare Salze, welclie sich simmtlich 
in Weingeist und auch in Aether k e n .  
lWt.llislannafliyloxyd: ' ( Sn,Ae3) 0, S O 3 .  
Dieses Salz krystallisirt aus der weingeistigen LBsuog in ausge- 
zeichnet schbnen, IuI'tbestLintligen, siiulenfbrmigen Krystallen; sie 
hesitzen keinen starken Geruch und reizen lienig zum Niesen. 
In Wasser is1 das Salz sehr schwer ldslich, es Ilist sich aber 
leicht in Weingeist. Die Analysen dieses Salzes sind oben mit- 
getbeilt. 
Salpstersaiires Methstannathyloxyd: (Sn,Ae,)O, NO5. Diese 
Verbindung kann direct und durch Zersetzung der  Baloidverbin- 
clungen mit salpetersaurem Silberoxyd erhalten werden. Direct 
erhilt man sie, menii man zu der  weingeistigen Llisung der Basis 
verdiinnte Salpetersiure setzt , und die Mischung bierauf mi1 
Aether und so vie1 \.Yasser scbiittelt, dass sich die atherische 
SchioefeIssures 
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Ltsung des Salzes ausscheidet. Nach dem Verdunsten bleibt 
dieselbe in Gestalt einer syrupdicken Masse zuriick , welche in 
der Kilte einen farblosen, durchsichtigen, firnissibnlichen K h p e r  
darstellt. Die Verbindung ist in Weingeist und Aether leicht 
I(islich, und brennt oline VerpuITung n)it einer matlen LuRent- 
wicklung ab. 
Zur Bestimmung der Salpetershre  wurde die meingeistige 
Lcsung dzs Salzes mit Barytwnsser vermischt und das Ganze 
auf den1 Wasserbade zur Trocltniss nbgedampn. Der Riickstand 
wurde mit itherbaltigem Weingeist aiisgezogen , das Ungel6ste 
mit Wasser behandelt, in die wlsserige Lbsung Ko1ilens;iure ge- 
leitet, hierauf filtrirt und der Baryt atis dern Filtrate tlurclt Schwe- 
felsiiure gel'3lt. 
0,528 Grm. Salz gaben; 
0,320 Grm. schwefelsauren Baryt = 20,60 Salpeterslure. 
Dasselbe besteht aus : 
2 At. Zinn 118 44,lS 
12 At. Kohlenstoff 72 26 93 
18 At. Wasserstoff 15 5:62 
1 At. Sauerstoff 8 3,03 
1 At. Salpeterskurc 5.1. 20,22 20,60 
Jodsaurcs und brom.pnure8 ~Ielhstnnnallryloxy~. Setzt 
man zu der weingeistigen L6sung des DIethstaiinHthyloayds SO 
lange Jod oder Brom , als noch dercn Farhe verschmindet, so 
scheiden sich kleine gllnzende Krystalle aus , welche beim Er- 
bitzen schmach verpulTen, und in der  Lcisung befindet sicli Jod- 
oder Brommethsta11nitl1~.1. 
Jodmefhslnnnulhyl: (Sn,Ae,)Jd. Diese Verbindung, welche 
sich fast immer bei der Eiowirltiing yon Jodiithyl auf Zinnnalriom 
gemeinschaftlich niit JodlthstannStLyl bifdet, erbllt inan niir rein, 
menn die weingeistige Lcisung des Oxydes mit wisseriger Jod- 
masserstoffsiure , Aether und so vie1 Wasser geschiittelt wird, 
dass sich die iitherische I.Osung der Verhindung ausscheidet. 
Wird die itherische Lasung verdunstet, so bleibt das Jodmeth- 
stanniithyl zurilck und ist mit einer kleinen Schicht Wasser be- 
deckt. Das lelztere wird entfernt und die Verbindung mit einigen 
Stiickchen Chldrcalcium in Berihrung gebracht, und nach einiger 
Zeit von demselben abgegossen. Das JodmethstannLIhyl er- 
scbeint als eine dinnlliissige , wasserhelle, das Licht stark bre- 
chende Fliissigkeit und besitzt einen durchdringenden Gerucli 
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nach SenfGI, welcher die Augen stark angreift und heftig zum 
Niesen rekt. Obgleich diese Verbindung erst bei 180 bis 2000 
sietlet, so verflGchtigt sie sich doch nach Iiingerer Zeit vollstandig 
auf tlem Wnsserbade. M i t  Weingeist und Aellrer rnischt sich 
das Jodmethstannithyl in allen Verhbltnissen, Wasser lbst es nur 
in geringer Menge, es Ibst sich aber leicht in wasserhalligem 
Weingeist. Das spec. Gewicht ist = 1,850. 
0,532 Grm. Substanz gaben: 
0,430 Grm. Kohlensiure = 21,96 Kohlenstoff. 
0,220 ,, Wasser = 4,58 Wasserstoff. 
0,415 Grm. liohlensiiure = 22,06 Kohlenstoff. 
0,215 ,, Wasser = 4,68 Wasserstoff. 
0,552 Grm. Substanz gaben: 
0,442 Grm. KoblensHure = 21,83 Kohlenstoff. 
0,234 ,, Wasser 
0,600 Grm. Substanz gaben: 
0,422 Grm. Jodsilber 
0,258 Grm. Substanz gaben: 
0,179 Grm. Jodsilber 
0,512 Grm. Substanz gaben: 
L - 4,71 WasserstoB. 
= 37,93 Jod. 
= 37,53 Jod. 
oder : 
2 At. Zinn 118 35,44 
12 At. Kohlenstoff 72 21,68 21.96 22,OG 21,83 
15 At. Wasserstoff 15 4,26 4,58 4,65 4.71 
1 At. Jod 127 38.22 37,93 37,'33 37,55 
332 100,OO 
Btommetiis~anna~l~yl: (Sn,Ae,)Br. Diese Verbindung wird 
mit Anwendung der Bromwasserstoffsiure auf gleiche Weise ge- 
wonnen, wie die Jodverbiudung. A U C ~ I  kann man die wein- 
geistige Lbsung des Oxydes [nit Brom slttigen, hierniif die L6- 
sung mit Aether und Wasser schWe1n und die itherische Lbsung 
verdunsten. Die Bromverhindung gleiclit in den pliysikalischen 
Verhiltnissm ganz dem Jodmethstannithyl , ihr spec. Gevvicht ist 
gleich 1,630. 
0,470 Grm. Substanz gaben: 
0,350 Grm. Bronisilber = 27,66 Brom. 
2 At. Zinn 118 41,44 
12 At. Kohlenstoff 72 25.26 
15 At. Waserstoff 15 5,26 
1 At. Brom 
285 lQ0,UU 
80 28,U7 27,66 
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Chlormefbtannafhyi: (Sn2Ae3)Ch1. Diese Verbindung' er- 
hilt  man auf gleiche FVeise wie das  Jod-  bod Brommethstann- 
Blhyl. Selzt man zu .der  weiogeistigen L6sung des schwefel- 
sauren Salzes Chlormassersto~ssSure, so bildet sich augenblicklich 
Chlorrnet1islann;ithyl. Eine wasserhelle, stark lichtbrechende Fliis- 
sigkeit , deren Geroch nocli die vorigen Haloide an Intensitit 
filertrim. Sie ist die fiiiclitigste derselben, sie mischt sich niit 
Weingeist und Aether in allen Verhiiltnissen. Das sycc. Gewicht 
ist 1,320. 
0,578 Grin. Substanz gaben: 
0,340 Grm. Chlorsilber = 14,55 Chlor. 
demnach : 
2 At. Zinn 118 49,06 
12 At. Kohlenstoff 72 30,OO 
15 At. Wnsserstoff 15 6,18 




Ueber das Vorkomnien und die Eigenschaften dieses Radi- 
cnles vergleiche man das ,  mas beim Melhstannithyl angegeben 
wurtle. Das reine Aelhstannithyl besteht aus: 
4 At. Zinn 236 61.94 
20 At. Kohlenstoff 120 31153 
25 At. Wasserstoff 25 6,53 
381 100,oo 
AefhrfnnndthyCo;L.yd: (Sn,Ae,) 0. Diese Basis wird atis 
deni reinen schwefelsauren Aetlistanniilhgloryd ( s. oben)  auf 
gleiche "eke gewonnen, wie das Melhstannithyloxyd aus dem 
schwefelsauren Metlistannl~liyloxyd. Es krystallisirt als Iiydrat 
ails der weingeistigen L8sung in marzenf6rmigen Drusen. In 
seinen Eigenschaften kommt es  mit dem Melhstanniithyloxyd 
fiberein; es is1 eine sehr starke Basis, bliut rothes Laltmuspa- 
pier ,  sclimeckt gtzend und scharf, scheidet Animoniak und die 
Melalloxyde atis seincbn Verbinduogen, ist in Wasser schwer, 
aber leicht in Weingeist und in Aether lbslich, zieht rasch Koh- 
lenssure ails der Luft a n ,  giebt mit den Siiiren krystallisirbare 
in Weingeist IGsliche S a k e  etc. Jedoch scheint es in seinen 
basischen Eigenscliafien dem MethstannBthyl etwas nachzustehen. 
Die reine Basis besteht aus:  
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4 At. Zlnn 236 60,66 
20 At. Kohlenstoff 120 30,84 
25 At. Wasserstoff 24 G,4? 
I At. Sauerstoff 8 2,08 
389 100,00 
Das Hydrat, welches einige Zeit auf dem Wasserbade in 
flfissigem Zustande erhalten , aber nicht ganz frei voii Kohlen- 
s lure  mar, gab Bei der Analyse folgendc Resultate: 
0,536 Grm. Substanz gaben: 
0,548 Grm. Kohlens3ure = 28,OO Kohlenstoff. 
0,310 ,, Wasser = 6,41 Wasserstoff. 
4 At. Zinn 236 56,42 
2 At. Sauerstoff 16 7,02 
20 At. Kohlenstoff 120 30,26 28,OO 
26 At. Wasserstoff 25 6,30 6,41 
397 100,oo 
oder: 
1 At. Aethstannithgloxyd 389 97,73 
9 2,27 1 At. Wasser 
398 100,OO 
c_- 
Schwefelsnures Aefhslunnafhyloxyd : (Sn4Ae5) 0, SO3.  Die 
Darstellung und Zusammensetzung dieses Salzes sind oben mit- 
getheilt. Es krystallisirt atis der weingeistigen Lasung in kleinen 
Krystallnadeln , welche an der Luft sclinell ilirc Durcbsichtigkeit 
verheren. In Wasser ist es  kaum und in Weingeist schmerer 
13slich, als clas enlsprechende DIethstanniithylosydsa~z. 
Snfpeletsaures Aelhslonnathyloxyd: (Sn,Ae5)0, NO5. RIan 
erhiilt diese Verbindung aaf gleiche Weise wie das salyetersaure 
Methstannithylonyd , mit dem es  auch in seinen Eigenschalten 
Obereinkommt. 
Jod- und bronranures Aelfislannafhyloxyd sclieiden sich 
aus, menn die weingeistige L6sung des Oxydes mit Jod oder 
Brom geslttigt wird. 
Die Haloi'clvcrbindungen des Aetlistannithyls unterscheiden 
sich Ton den Haloiden des Methstanniithyls fast nur dildurch, 
dass sie dickfliissig sind und ein geringeres spec. Gewicht be- 
sitzen. Im  Geruch, im Verhalten zu Wasser, Weingeist und 
Aether kommen sie ganz mit dern Ietztern fiberain. Auch die 
Darstellung ist die gleiche; man schfitklt die weingeistige L6sung 
des  Oxyds mit der entsprechenden Wasserstoffsiiure, Aether und 
Wasser, verdunstet die iitherische Lbsung auf dem Wasserbade 
und trocknet die Verbindungen Qber Chlorcalcium. 
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JOdci'fhS~U?l72&hy~: (Sn,AeS) Jd. bildet sich gleichzeitig mit 
Jodnieti~stannCtl~yhl bei der Einwirkung von Joditlryl auf Zinn- 
natrium. Vollkoinmen farblosc , dickdigt? Flhsiglieit von 1,724 
spec. Gewicht. Die Analpse gab folgende Resultafe: 
0,610 Grm. Substanz gaben: 
0,532 Grm. Iiohlensiiure = 23,75 Kohlenstoff. 
0,298 ,, Wasser = 5,08 Wasserstoff. 
0,452 Grm. I~ohlensiiure = 22,92 Kohlenstoff. 
0,254 ,, Wasser = 5,21 Wasserstoff. 
0,228 Grm. Jodsilber 
0,260 Grm. Jodsilber 
0,537 Grm. Substanz gnben: 
0,480 Grm. Substanz gaben: 
0,530 Grm. Substanz gaben : 
= 25,63, Jod. 
= 26,43 Jod. 
oder : 
4 At. Zinn 236 46,46 
20 At. Kohlenstoff 120 23,G2 23,75 22,92 
25 At. Wasserstoff 25 4,90 5,08 5,21 
1 At. Jod 127 25,02 25,62 2B,43 
508 1U0,OO 
Bromuthrtannuthyiyl : (Sn,Ae,)Br. 
die Judverbindung von 1,48 spec. Gewicht. 
Weniger dickflilssig als 
0,530 Grrn. Substanz gaben: 
0,219 Grm. Brornsilber = 27,40 Brom. 
Dime Verbindung besteht demnach aus: 
4 At. Zinn 23B 51,30 
20 At. Kohlenstoff 120 26.04 
25 At. Wasserstoff 25 5,28 
I At. Broin 80 17,38 17,40 
461 100,OO 
C/doru'lhsfctnnathyl: (Sn,Ae,)ChI. Gleicht gaoz der Brom- 
verbindung uiid besitzt ein spec. Gewicht = 1,30. 
0,630 Grm. Substanz gaben: 
0,210 Grrn. Chlorsilber = 8,14 Chlor. 
Dic Verbindung ist demnacli zusammeiigesetzt ails : 
4 At. Zinn 236 56,66 
20 At. Kohlenstoff 120 28,38 
23 At. Waserstoff 25. - 6,44 
1 At. Chlor 
416,5 100,OO 
3 3 9  8,52 8,14 --
Bringt man in die Haloidverbindungen Iialium oder Natrium, 
so werden sie augenblicklich reducirt ; durch diese Zersetzung 
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ist ein Mittel gegeben, die reinen Radicale zii erhalten, nuch 
habc ich mir auf diese Weise eine kleinc Mcnge JIethstannithyl 
dargestellt. Wirlrt das Dietall niclit mehr ein, so entzieht mail 
der Masse durch Aether das Radiciil und verdunstet die ithe- 
rische Lbsung. Bei den festen Verbindungen m6chte jedoch 
dieser Weg kein genligendes Resultat geben. 
Ich schliesse die ALhandlung mit einigen allgenieinen Be- 
trachtungen. b u s  den mitgetlieilten Untersucliungen gebt hervor, 
dass n i t  den Radicalen bei dcr Einwirkung von Jodbtliyl auf 
Zinnnatrium gleiclizeilig, jedocli niclit immer , aucL die Jodver- 
bindungen derselbcn gehildet werden. Lrisst man auf Antirnon- 
kalium Jodllhyl reagiren, so erhdt  man nebcn Stibiithil: StAe, 
auch noch Jodstibii~liylium: StAe,Jd. Die Bildung des lelztern 
erfolgt einfach, indein niit den1 Stibithyl noch 1 At. Jodillryl 
sich vereinigt. Das Verhiltniss beider Verbindungen ist das 
gleiche wie zwisclien Ammoniali und Jodammonium. Die Be- 
ziehungcn hingegen zwischen den Stannithylen und ihreti 
entsprechendun Jodverbindungen . sind die nimlichen , wie dic 
zwischeii den Netallen und ihren correspondirenden Halofden. 
Wie erklirt sich nun die gleiclizeitige Bildung der Radicnle und 
ilirer Jodverbindungen bei der wechselseitigen Reaclioii des Jod- 
itliyls und des Zinnnatriums? Und in der That  ist die Antwort 
auf diese Frage nicht so leiclit zu geben. \Vie C a h o u i * s  ge- 
zeigt Iiat , erhiilt nian Jodstannithyl: (SnAe)Jd. nebst Jodzinn, 
wenn Jodilhyl mit Zinn in einer geschlosseiien R6tire einer 
Temperatur von 1800 ausgesetzt wird. Das Jodzinn kann sich 
allein nur auf Iiosten drs Jods im Jodithyl bilden, es miiss 
Aetliyl frei werden, wclches sich mit Zinn zu Zinn2tliyI vereinigt. 
!Sirnoit inan nun a n ,  das Zinolthyl reducire einen andern Tlieil 
Jodrithyl unter Bildung yon Jodzinnithyl, so muss, mie sich von 
selbst verstelit , entweder Aetliyl otler Zinnithyl zum Vorscheiu 
Ltommen. Von einem hufketen dieser Stoffe erwCbnt aber 
C a liou r s nichts ; icli biii jedocli uberzeugt, class neben den1 
Jodstannithyl auch Stanniithyl gebildet wurde. C a h o ti P s hat  
ntimlich nach staltgerundener Reaction die Masse rnit Weingeist 
ausgezogen ; in demselben ist aber  clas Stannithyl unl6slich, e r  
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bekam daher in der Lbsung nur  das  Jodstannithyl und das er- 
stere blieb in dem Rfickstande. Bei der Einwirkung von Jod- 
iithyl auf Zinnnatrium bildet sich, wie ich mich fiberzeugt babe, 
Irein Jodzinn , iind wie bereits schon bemerkt mrirde , werden 
die Haloide der Stannjthyle sogleich reducirt, wenn sie mit 
Kalium oder Natriuin zusammengebracht werden. In Beziehung 
auf das gleiclizeitige Auftreten der  Radicale und ihrer entspre- 
cbenden Jodverbindungen bei der Reaction des Jodlthyls auf 
Zinnnatrium k6nnen 2 Erkljrnngen gegeben werden, die aller- 
dings in ihren Endresultaten mit einaeder fibereinkommen. Der 
einfachste Fall ist die Bildung von Stanntithyl: SnAe, und Jod- 
stannithyl: (S1iAe)Jd. Nach der einen Ansicht entsteht bei der 
erslen Reaction Zinnithyl und Jotlnatrium: SnNa + AeJd = 
SnAe + NaJd. Das Stann,'ltliyl wirkt niin auf einen zweiten 
Theil Jodithyl ein, es entsteht Jodstannltliyl , wihrend das frei 
gewordene Aethyl sich mit dem im Ueberschuss vorhandenen 
Zinn zu Stannithyl vereinigt: SnAe + Sn + AeJd = (SnAe)Jd + SoAe. 1st aher das Natrium im Ueherschuss, so wirkt dieses 
allein reducirend auf das Jodithyl, und in  diesem Falle entsteht 
kein Jodstannblhyl. Auch kann man annehmen, dass bei einem 
Ueberschuss von Natrium das gebildete Jodstannithyl wieder 
ganz oder tlieilweise reducirt werde. Die andere Erklrirung ist: 
im ersten Momente der  Einwirkung reagiren 2 At. Jodithyl auf 
2 At. Zinn und 1 At. Natrium unter Sildung von Stannithyl, 
Jadstann2thyl und Jorlnatrium. 2 AeJd + 2 Sn + Na = SnAe + (SnAe)dd + MaJd. Im zweiten Momente wird das gebildete 
Jodstanniithyl entweder ganz oder theilweise durch noch vorhan- 
denes Natririm reducirt. Wirkt JodGthyl auf Zinn allein ein, 
so vertritt ein Theil des letztern die Stelle des fiatriurns, die 
Erlrllrung des Vorganges ist dither die gleiclie. Reagiren auf 
4 At. Zinn und 3 At. Natrium 4 At. Jodiithyl, so bilden sicli I 
At. Jodelaylstannithyl und 3 At. Jodnatriuni: 4 S n  f 3Na + 
4AeJd = (Sn44e,)Jd + 3 N a J d ,  und ebenso erhilt man bei 
der  Einwirkung von 3 At. .Jodithyl aut' 2 At. Zinn uncl 2 At. 
Nalrium 1 At. Jodrnethstannitliyl und 2 At. Jodnatrium: 2 S n  + 
2Na f 3AeJd = (Sn,Az,)Jd + 2IYaJd. 1st nun noch Natrium 
zugegen, so wird den Jodverbinduogen das Jod entzogen ond so 
die  reinen Radicale erbalten; so geben 2 At. Zinn 3 At. Natrium 
und 3 At. Jodilhyl 1 At. Sn2Ae, und 3 At. NaJd. So erkllrt 
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e s  sich auf eine selir einfache Weisc, dass nacll der Zusanimen- 
setzung des Zinnnatriums , je naclrdem das Jodltbyl in1 Ueher- 
s c l ~ u s s  einwirkt oder nicht, j e  nacli der Heniglreit der Einmir- 
kung, die durch einen g r h s e r n  oder geringern Zusatz vort Sand 
modificirt werden kann , verscIiiedr?ne Verbindungen gebildet 
werden kihnen, und dass man bei Wiederliolung der Operalion, 
wenn die Verhillnisse abgetindert wertlen , oft ganz andere Re- 
siiltate erhilt. Bei meinen Untersuchrrngen habe ich einigemal 
Ver1)indungen erhalten, die ich iiicbt aufgenomnien, weil icli die 
Bedingungen nicht lienne, unter welchen sie sicli bildeten. 
W u r t z  hat, wie bekannt, zuerst gezeigt, dass der Wasser- 
stoff im Ammoniak tlieilmeise durch Aethyl siibstituirt werden 
kann, und aus den zahlreichen UIitersucliun,oen von H o  frn a n n  
hat sich ergeben, dass Bberhaupt die Radicale der Jlethyl- uncl 
Benzidgruppe die Fihigkeit besitzen , den Wasserstoff in dem- 
selben nicht nur  tlteilweise , sondern aricli ganz zu vertrelen, 
und Verbindungen bilden, welche in allen Verhiltnissen rnit dern 
Ammoniak Bbereinkommen, j a  in den basischen Eigenschaften 
dasselbe noch Bbertreflen. Ebenso mie dcr Wasserstoff durch 
die organischen Radicale kann aucli der Stickstoff des Ammo- 
niaks durch Arsen, Antimon und IVisniuth ersetzt werden; so 
entsprechen dem Ainntoniak NH, die Verbindungen ASH,, StIl,, 
und ohne Zweifel auch ein Wismuthwvosserstoff BiH,, und cor- 
respondirend rnit diesen WasserstolTverbindungen sind Stibiithyl 
Sttie,, Stihmethyl StMe,, Wismuthzthq.1 Rihe, etc. Wie das h i -  
moniak bilden sirnmtliche Radicale dieser Griippe niit 1 At. 11, 
Me, Ae, elc. metalllhnliche K6rper , w l c h e  sich strertge an die 
alkalischen Ptietalle anschliessen und Verbindungen geben, begabt 
rnit allen Charakteren der unorganischen Salze. 
Vergleicht man mit den genannten Radicalen die Beschrie- 
benen Stannilhyle , so ergeben sich in jeder Beziehung abwei- 
chende Verhiltnisse. Wihrend das Stibmetbgl StMe, erst diirch 
Aufnahrne von 1 At. Methyl zri einem rnetallischen Iii3rper dem 
Stibmelh?lium wird, verhalten sich die Stannzthyle schon an untl 
fiir sich \vie hletalle. Das Dlethstannlthyl Sn2Ae3 vereinigt sich 
direct rnit 1 At. Sauerstoff zu einer Basis, welche in den alka- 
lischen Eigenschallen vollkommen dem Stibmethyliumoxyd ent- 
syricht, und wlhrend die Arsen-, Wismiith- und Antimonradicale 
nur 1 At. Itletall enthalten, finden sich in den Stannilbyleu 
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rnehrere Atome Zinn vor. Dagegen correspondiren die letztern 
wohl bekannten aus Kohlen- und Wasserstoff zusammengesetzten 
organischen Radicalen. Substituirt man n h l i c h  in  den Stann- 
Ithylen die Aethylatome durch Wasserstoff und die Zinnatome 
durch Kohlenstoff, so ist 
das MeiylenslannZthyl SnzAez gleicli dem Metylen CzHz, 
,, AcetstannCthyl Sn4Ae3 ,, ,, Acetyl C4H3, 
,, Methstanniithyl SnzAe3 ,, 11 Methyl CzH3, 
und so gelangt man ungesuclit zu dem Resultate, dass auf gleiche 
Weise wie cler Sticltsloff im Ammoniak iind in den entsprechen- 
den Verbindungen desselben rnit Ae@yl, Xethyl etc. substituirt 
werden kann, durch Arsen, Antimon und Wismuth, rler Kohlen- 
stoff in den orgnnischen Radicalen vertretbar ist durch Zinn 
(und wie ich in einer folgenden Abhandlung zeigen a e r d e  aiich 
durch Blei), und zu dem weiteren SchIusse, dass auch aus Zinn 
und Waserstoff bestehende Radicale darstellbar sein miissen, 
weiche den Hydrocarbylen in gleicher Weise entsprechen , wie 
Anlimon- oder Arsenwasserstoff dem Ammoniak. Bereits haben 
in dieser Richtung angesteIlte Versuche schon so vie1 ergeben, 
dass das Gesagte nicht bloss das Resultat der Speculation, son- 
dern in der Wirklichkeit begriindet ist, und ich hoffe die Helege 
hieftir in nicht zu langer Zcit geben zu kBnnen. 
Substituirt i m n  die mit dem Aelhyl in den Stnnnltbylen 
verbundenen Zinnatome durch Kohlenstoffatome, so ergeben sich 
Radicale, welche den Formeln : CzAez, C4Ae4, C4Ae3, CzAe3 und 
C4Ae5 entsprechen, und welche zu dem Metylen CzHz, dem ElayI 
C4H4, dem Acetyl C4H3, den] Melbyl CzH3 und dem Aethyl C4H5 
in dem gleichen Verhiltaisse stehen , wie das Aethylamin NAe, 
zu dem hmmoniak NH3 oder das Sliblthyl Sttie, zu dem Anti- 
monwasserstoff StH,. Wie bekannt zerfallen die Hydrocarbyle, 
j e  nach den1 Verhiltniss ihrer Kohlen- und Wasserstoffatome, in 
2 Classen. Die der erstern, welche ich Hydroisocarbyle genaunt 
habe, bilden eine aufsteigende Reibe , in welcber jedes folgende 
Glied CzHz niebr enthilt als das vorhergehende; so ist Methyl - CzH3 und Aethyl = C4H5, Formyl = C2H und Acetyl = 
C4H3. Der gleiclie Unterschied findet auch statt zwischen Meth- 
stannlthyt = Sa,Ae3 und Aethstannathyl c Sn4Ae5 , ebenso 
,, Elaylstannlthyl Sn4Ae4 ,, 1 )  E1ayl c4H41 
,, Aethstannlthyl Sn4Ae5 ,, 9 1  Aethyl C4H51 
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zwischen Metylenstanniithyl = Sn2Ae, uncl Elay.lstannbthy1 = 
Sn4Ae4, und es unterliegt wohl keinem Zweifel, dass auch Ra- 
clicale darstellbar sind , welche den Formeln Sn6Ae,, Sn8Ae9, 
Sn6Ae5 eic. entsprechen. Die Radicale der  %en Classe, die B y -  
dropolycarbyle, nnterscheiden sich von denen der crstern durch 
ein Plus von 2,  4, 6, 8 Kohlenstoffatomen. Schon in meiner 
Chemie der organischen Verbindungen habe ich angedeutet und 
in  meinem Grundrisse der organischen Chemie bestimmter aus- 
gesprochen, dass die Hydropolycarbyle als Verbindungen der  Hy- 
droisocsrbyle mit Kohlenstoff zu betrachten seicn. So habe ich 
angcnommen, dass das Ally1 C6H5 eine Yerbindung sei von C4HS 
oder Aethyl rnit C2 = C2, C4Hs oder C2Ae. Sehr wahrschein- 
lich haben die flilciitigen Oele, welche zu der Gruppe der  Te-  
rebene gehUren, und melche sich in vielen Bcziehungen als Ra- 
dicale verhalten, eine gleiche Zusamnienselzung. Zieht man von 
cler empirischen Formel des Citronendls CloH8 zwei Atoiiie Koh- 
lensloff a b ,  so bleibt C,H, = 2c4114, und setzt man fiir C4H4 
das Zeichen El, so ist die rationelle Formel des CitronenCls 
C2EI2, und die des TerpentinUls C4E14 , entsprechend dem Me- 
tylenstannPthyl Sn,.4e2 und ElaylstannSthyl Sn4Ae4. Die grosse 
Zahl der aus gleich vie1 Atomen Kohlen- und Wasserstoff be- 
stehenden Verbindungen, tvelche aus C&,, CloH1, zusammenge- 
setzt sind, lassrn sich auf Zhnliche Forrneln zurficlrfiihren; so 
ist C6H6 = C2, 2C2€13 = C2Mez; CloHio = C2, 2C4& = C2AeB. 
Gelingt die Darstellung eines Kohlennatriums, so wird man durcli 
Eiawirkung von Jodlthyl auf dasselbe Radicale erhalten , welcbe 
den Stannlthylen correspondiren. Dass sich beim AuflBsen von 
Gusseisen in verdlinnlen STuren Kohlenwasserstoffe bilden, melche 
aus niehreren Atomen Kohlen - und Wasserstoff bestehen , ist 
eine schon liingst bekannte Thatsache. So entstehen bei der  
trockenen Destillation ohne Zweifel zuerst einfache Radicale, \vie 
i\Iethyl, Elayl, Acetgl, welche sich dann mit Kohlenstoff zu Benzin, 
Tolin , Naphthalin , Kreosot und bei sticlistofmaltigen Substanzen 
mit Stickstoff zu Metbylamin etc. vereinigen. Im Anfang dieser 
Abhandlung murde eines Radicales erwlhnt, welcjies aus Sn6Ae4 
besteht, und welches ohne Zweifel durch Einwirkung von Jod- 
elaylstannHthy1 auf noch vorhandenes Zinnnatrium gebildet wurde: 
Sn, $- Na + (Sn4Ae4) Jd = Sn,Ae4 + NaJd. Uie Formel 
dieses Hadicates ist dann So2,  (Sn4Ae4). Substituirt man die 
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Zionatome durch Koblenstoffatome, so erhilt man C2, (C4Ae4), 
eine Formel, in welcher die Kohlenstoflatome in 3 besooderen 
Gruppen ersclieinen, deren Gesarnmtsumme 22 betrligt. Bezeich- 
net man C,Aq als Elaylcarboilhyl und setzt mail das Zeichen X, 
so ist die Formel C2X und entspricht dem Formyl C2H. 
So lassen sich sclieiobar sehr  complicirte Verhiltnisse auf 
ganz einfache Ausdrlicke zuriickfiihren und sie finden eine un- 
gezwungene Erkllruog nacli der  Radicaltheorie, und zwar nach 
der Radicaltheorie in der orsprijnglichen Gestalt, vie sie von 
B e r z e l i u s  fcstgesetzt worden ist. So sind es im Ganzen nur 
wenige Radicale, gleichsam Grund- oder einfache Radicale, welche 
sich, gleicb den Elenlenten , in denselben Atomverh6ltnissen wie 
der  Wasserstoff mit dern Kohlenstoff zu neuen Radicalen ver- 
einigen, melclie die gleiclie Rolle abermals iihernehmen kcnoen. 
C a h ou r s betrachtet das Stannlthyl als Jodithyl , in  welchem 
Jod durch Zinn substituirt ist = CIJd = C4sn und glaubt 
den Beweis fiir die Richtigkeit seiner Ansicbt darin zu finden, 
dass beide , Jod und Zinn , in diesen Verbindungen nicht durch 
die gewUhnlichen Reagentien zu entdecken seien. Allerdings 
kann das Zinn auf diese Weise. in den Stanniithylen nicht nach- 
getviesen werden ; setzt man hingegen zu einer woingeistigen 
Lasung von Jodiithyl salpetersaures Silberoxyd, so fiillt, unter 
Hildung von salpetersaiirem Acthyloxyd , sogleicli Jodsilber 
nieder, und ebenso mird das Jod momentan durch Chlor aus 
dem Jodithyl ausgeschieden. Nach der  Ansicht von C a h o urs 
muss das Methstann2tliy.l einem Radicale correspoiidiren = Ci2€I,,, 
in welchen 2 At. Wasserstoff durch 2 At. Zinn substituirt sind 
HS H5 
- CCijSn,, Hts oder eine Verbindung = 2(C4 t i) + C4H5 dar- 
stellen. Ob dieser Ausdruck einfacher ist und mehr der innern 
Zusarnmensetzung des Merlistannlthyls entspricht, als die Formel 
Sn2Aea, iiberlasse ich der  Beurtheilung der  Chemilier. 
